翻刻　京都大学附属図書館所蔵『曼朱院本　萬葉集』（4-23/ マ/2 貴別）　巻十 by 野呂 香 & 田中 大士
　　　
巻
　
十
1（１丁オ）
万葉集巻第十　
春雑歌
　　
雑歌七首
　　　　
詠鳥廿四首
　　
  
　
霞
　
詠歌三首
　　　　
詠柳八首
　　
詠花廿首
　　　　
詠月三首
　　
詠雨一首
　　　　
詠川一首
　　
詠煙一首
　　　　
野遊四首
　　
歎旧二首
　　　　
懽逢一首
2（１丁ウ）
　　
旋頭歌二首
　　　
譬喩歌一首
　
春相聞
　　
相聞七首
　　　　
寄鳥二首
　　
寄花九首
　　　　
寄霜一首
　　
寄霞六首
　　　　
寄雨四首
　　
寄草三首
　　　　
寄松一首
　　
寄雲一首
　　　　
贈蘰一首
　　
悲別一首
　　　　
問答十一首
3（２丁オ）
　
夏雑歌
　　
詠鳥廿七首
　　　
詠蝉一首
　　
詠榛一首
　　　　
詠花十首
　　
問答二首
　　　　
譬喩一首
　
夏相聞
　　
寄鳥三首
　　　　
寄蝉一首
　　
寄草四首
　　　　
寄花七首
　　
寄露一首
　　　　
寄日一首
　　　
   
　　
或無此注
　　
短歌一首
　
反歌廿六首
4（２丁ウ）
　
秋雑歌
　　
七夕九十八首
　　
詠花卅四首
　　
詠雁三首
　　　　
遊群十首
　　
詠鹿鳴十六首
　　
詠蝉一首
　　
詠蟋蟀三首
　　　
詠蝦五首
　　
詠鳥二首
　　　　
詠露九首
　　
詠山一首
　　　　
詠黄葉卅一首
　　
詠水田三首
　　　
詠河一首
　　　　
或此注字無歟此中二首短歌
5（３丁オ）
　　
詠月七首
　　　　
詠風三首
　　
詠芳
カホリヲ
一首
　　　　
詠雨四首
　　
詠霜一首
　　
　
秋相聞
　　
相聞五首
　　　　
寄水田八首
　　
寄露八首
　　　　
寄風二首
　　
寄雨二首
　　　　
寄蟋蟀一首
　　
寄蝦一首
　　　　
寄雁一首
6（３丁ウ）
　　
寄鹿二首
　　　　
寄鶴一首
　　
寄草一首
　　　　
寄花廿三首
　　
寄山一首
　　　　
寄黄葉三首
　　
寄月三首
　　　　
寄夜三首
　　
寄衣一首
　　　　
問答四首
　　
譬喩歌一首
　　　
旋頭歌二首
　
冬雑歌
　　
雑歌四首
　　　　
詠雪九首
7（４丁オ）
　　
詠花五首
　　　　
詠露一首
　　
詠黄葉一首
　　　
詠月一首
　
冬相聞
　　
相聞二首
　　　　
寄露一首
　　
寄霜一首
　　　　
寄雪十二首
　　
寄花一首
　　　　
寄夜一首
8（４丁ウ）
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9
（５丁オ）
　
春雑歌
　　
久 ヒサ
方 カタ
之 ノ
天 アマノ
芳 カク
山 ヤマ
此 コノ
夕 ユフヘ
霞 カスミ
霏 タナヒク
〓春
ハル
立 タツラ
下 シモ
　　
巻 マキ
向 モク
之 ノ
桧 ヒ
原 ハラ
丹 ニ
立 タテ
流 ル
春 ハル
霞 カスミ
欝之思
オモヒ
者 ハ
名 ナ
積 ツミ
米 ケメ
八
ヤモ
方
　　
古
イニシヘノ
人 ヒト
之 ノ
殖 ウヘ
兼 ケン
杉 スキカ
枝 エニ
霞 カスミ
霏 タナヒク
〓春
ハル
者 ハ
来 キヌ
良 ラ
之 シ
　　
子 コ
等 ラ
我 カ
手 テ
乎 ヲ
巻 マキ
向 モク
山 ヤマ
丹 ニ
春 ハル
去 サレ
者 ハ
木 コノ
葉 ハ
凌 シノキ
而 テ
霞 カスミ
霏 タナヒク
〓
　　
玉 カケロフノ
蜻夕
ユフ
去 サリ
来 クレ
者 ハ
佐 サ
豆 ツ
人 ヒト
之 ノ
弓 ユ
月 ツキ
我 カ
高 タケ
荷 ニ
霞 カスミ
霏 タナヒク
〓
　　
今
ケフ
朝去
ユキ
而 テ
明
アス
日者
ハ
来 コ
牟 ム
等 ト
云 イラ
子 コ
鹿 カ
丹 ニ
且 アサ
妻 ツマ
山 ヤマ
丹 ニ
霞 カスミ
霏 タナヒク
〓
　　
子 コ
等 ラカ
名 ナ
丹 ニ
開 ツケ
之 ノ
宜
ヨロシキ
朝 アサ
妻 ツマ
之 ノ
片 カタ
山 ヤマ
木 キ
之 シ
尓 ニ
霞 カスミ
多 タ
奈 ナ
引 ヒク
クレシ
　　
如此題アリ
ハレヌ
ナクサメツヤモ
  
　
霞
ケサ
キナコムトイフシカスカニ
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（５丁ウ）
　　　
右柿本朝臣人麿歌集出
　
詠鳥
　　
打 ウチ
霏 ナヒキ
春 ハル
立 タチ
奴 ヌ
良 ラ
志 シ
吾 ワカ
門 カト
之 ノ
柳 ヤナキ
乃 ノ
宇 ウ
礼 レ
尓 ニ
鴬
ウクヒス
鳴 ナキ
都 ツ
　　
梅 メノ
花 ハナ
開
サケル
有岳
ヲカ
辺 ヘ
尓 ニ
家 イヘ
居 ヰセ
者 ハ
乏
トモシクモ
不
アラシ
有鴬
ウクヒス
之 ノ
音 コヱ
　　
春 ハル
霞 カスミ
流
ナカルヽ
共 トモ
尓 ニ
青 アヲ
柳 ヤキ
之 ノ
枝 エタ
喙 クヒ
持 モチ
而 テ
鴬
ウクヒス
鳴 ナク
毛 モ
　　
吾 ワカ
瀬 セ
子 コ
乎 ヲ
莫 ナ
越 コシノ
山 ヤマ
能 ノ
喚 ヨフ
子 コ
鳥 トリ
君 キミ
喚 ヨヒ
変 カヘ
瀬 セ
夜 ヨ
之 ノ
不 フケヌ
深刀
ト
尓 ニ
　　
朝 アサ
井 ヰ
代 テ
尓 ニ
来 キ
鳴 ナク
杲 カホ
鳥 トリ
汝 ナレ
谷 タニ
文 モ
君 キミ
丹 ニ
恋 コフレ
八 ヤ
時 トキ
不 ヲヘス
終鳴
ナク
　　
冬 フユ
隠 コモリ
春 ハル
去 サリ
来 クラ
之 シ
足 アシ
比 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
二 ニ
文 モ
野 ノ
二 ニ
文 モ
鴬
ウクヒス
鳴 ナク
裳 モ
ウ
　　
コフレハ
18251826182718281829183018311832
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（６丁オ）
　　
紫
ムラサキ
之 ノ
根 ネ
延 ハフ
横 ヨコ
野 ノ
之 ヽ
春 ハル
野 ノ
庭 ニハ
君 キミ
乎 ヲ
懸 カケ
管 ツヽ
鴬
ウクヒス
名 ナ
雲 クモ
　　
春 ハル
去 サレ
者 ハ
妻 ツマ
乎 ヲ
求 モトム
等 ト
鴬
ウクヒス
之 ノ
木 コ
末 スヱ
乎 ヲ
伝 ツタヒ
鳴 ナキ
乍 ツヽ
本 モト
名 ナ
　　
春 カス
日有
ナル
羽 ハ
買 カヒ
之 ノ
山 ヤマ
従狭
サ
帆 ホ
之 ノ
内 ウチ
敝 ヘ
鳴 ナキ
往 ユク
成 ナル
者 ハ
孰 タレ
喚 ヨフ
子 コ
鳥 トリ
　　
不 コタヘヌ
答尓
ニ
勿 ナ
喚 ヨヒ
動 トヨミ
曽 ソ
喚 ヨフ
子 コ
鳥 トリ
佐 サ
保 ホ
乃 ノ
山 ヤマ
辺 ヘ
乎 ヲ
上 ノホリ
下 クタリ
二 ニ
　　
梓 アツサ
弓 ユミ
春 ハル
山 ヤマ
近 チカク
家 イヘ
居 ヰ
之 シテ
続 ツキ
而 テ
聞 キク
良 ラ
牟 ム
鴬
ウクヒス
之 ノ
音 コヱ
　　
打 ウチ
靡 ナヒキ
春 ハル
去 サリ
来 クレ
者 ハ
小
サヽ
竹之
ノ
米 メ
丹 ニ
尾 オ
羽 ハ
打 ウチ
触 フレ
而 テ
鴬
ウクヒス
鳴 ナク
毛 モ
　　
朝 アサ
霧 キリ
尓 ニ
之 シ
奴々尓
ニ
所
ヌレ
沾而
テ
喚 ヨフ
子 コ
鳥 トリ
三 ミ
船 フネノ
山 ヤマ
従喧
ナキ
渡 ワタル
所
ミユ
見
　　
打 ウチ
靡 ナヒキ
春 ハル
去 サリ
来 クレハ
然 シカ
為 ス
蟹 カニ
天 アマ
雲 クモ
霧 キリ
相 アヒ
雪 ユキ
者 ハ
零 フリ
管 ツヽ
　　　　
        
　
者
ユ
ノヽ
ユ
ヤ
  
春ハル
之ノ
在ナレ
ツタフ
去サレ
イ本
ハカヒノヤマヲ
カヒヤマヨリ
ナキナ
  
小竹之
ウレ末ハ
シトヽニ
ミフネヤマヨリ
ヲ
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（６丁ウ）
　　
梅 メノ
花 ハナ
零 フリ
〓 ヲヽフ
雪 ユキ
乎 ヲ
〓 ツヽミ
持 モテ
君 キミ
尓 ニ
令 ミセム
見跡
ト
取 トレ
者 ハ
消 キエ
管 ツヽ
　　
梅 メノ
花 ハナ
咲 サキ
落 チリ
過 スキヌ
然 シカ
為 ス
蟹 カニ
白 シラ
雪 ユキ
庭 ニハ
尓 ニ
零 フリ
重 カサネ
管 ツヽ
　　
今 イマ
更 サラニ
雪 ユキ
零 フラ
目 メ
八 ヤ
方 モ
蜻 カケロフ
火之
ノ
燎 モユ
留 ル
春 ハル
部 ヒト
成 ナリ
西 ニシ
物 モノ
乎 ヲ
　　　　　　　　　　　　
 
　
常
風 カセ
交 マシリ
雪 ユキ
者 ハ
零 フリ
乍 ツヽ
然 シカ
為 ス
蟹 カニ
霞 カスミ
田 タ
〓 ナ
引 ヒキ
春 ハル
去 サリ
尓 ニ
来 ケリ
　　
山 ヤマ
 
際尓
ニ
鴬
ウクヒス
喧 ナキ
而 テ
打 ウチ
靡 ナヒキ
春 ハル
跡 ト
雖 オモヘト
念雪
ユキ
落 フリ
布 シキ
沼 ヌ
　　
峰 ミネノ
上 ウヘ
尓 ニ
零 フリ
置 オケル
雪 ユキ
師 シ
風 カセ
之 ノ
共此
コヽニ
間散
チル
良 ラ
思 シ
春 ハル
者 ハ
雖 アレトモ
有
　　　
右一首筑波山作
　　
為 キミカタメ
君山
ヤマ
田 タ
之 ノ
沢 サハニ
恵 ヱ
具 ク
採 ツム
跡 ト
雪 ユキ
消 ケ
之 ノ
水 ミツ
尓 ニ
裳 モノ
裾 スソ
所 ヌレ
沾
ウ
　　
ウ
　　　　ノハ
ムタ
フリ
ヘ
　
交マセニ
ヒキハルハキニケリ
ヤマノハ ヤマキハ
トモ
ヌラス
モスソヌラシツ
184018411842184318441845
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（７丁オ）
　　
梅 メカ
枝 エ
尓 ニ
鳴 ナキ
而 テ
移 ウツロフ
徒鴬
ウクヒス
之 ノ
翼 ハネ
白 シロ
妙 タヘ
尓 ニ
沫 アワ
雪 ユキ
曽 ソ
落 フル
　　
山 ヤマ
高 タカ
三 ミ
零 フリ
来 クル
雪 ユキ
乎 ヲ
梅 メノ
花 ハナ
落 チリ
鴨 カモ
来 クル
跡 ト
念 オモヒ
鶴 ツル
鴨 カモ
一云梅花開香裳落跡
　
　　
除 ユキヲオキ
雪而
テ
梅 メヲ
莫 ナコヒソ
恋足
アシ
曳 ヒキ
之 ノ
山 ヤマ
片 カタ
就 ツキ
而 テ
家 イヘ
居 ヰ
為 セ
流 ル
君 キミ
　　　
右二首問答
　
詠霞
　　
昨 キノフ
日社
コソ
年 トシ
者 ハ
極 クレ
之 シ
賀 カ
春 ハル
霞 カスミ
春 カスカノ
日山
ヤマ
尓 ニ
速 ハヤ
立 タチ
尓 ニ
来 ケリ
　　
寒 フユ
過 スキテ
暖 ハルハ
来 キヌ
良 ラ
思 シ
朝 アサ
烏 ヒ
指 サス
滓 カス
鹿 カ
能 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
霞 カスミ
軽 タナ
引 ヒク
　　
鴬
ウクヒス
之 ノ
春 ハルニ
成 ナル
良 ラ
思 シ
春
カスカ
日山
ヤマ
霞 カスミ
棚 タナ
引 ヒク
夜目
メニ
見 ミレ
侶 トモ
ウ
　　
ウ
　　
ウ
　　
ウメノハナサキ
カモチルト
　　　　　　　　　　　　　
  
　
ム
1846184718481849185018511852
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（７丁ウ）
　
詠柳
　　
霜 シモ
干 カレノ
冬 フユノ
柳 ヤナキ
者 ハ
見 ミル
人 ヒト
之 ノ
蘰
カツラニ
可
スヘク
為目
モエニ
生来
ケル
鴨 カモ
　　
浅 アサ
緑 ミトリ
染 ソメ
懸 カケ
者 タリ
跡 ト
見 ミル
左
マテ
右二
ニ
春 ハルノ
柳 ヤナキ
者 ハ
目 モエニ
生来
ケル
鴨 カモ
　　　　　
有
　　　　　
 
　
楊
山 ヤマ
 
際尓
ニ
雪 ユキ
者 ハ
零 フリ
管 ツヽ
然 シカ
為 ス
我 カ
二 ニ
此 コノ
河 カハ
楊 ヤナキ
波 ハ
毛 モ
延 エ
尓 ニ
家 ケ
留 ル
可 カ
毛 モ
　　
山 ヤマ
 
際之
ノ
雪 ユキ
者 ハ
不 キエヌ
消有
ヲ
乎水飯合川
カハ
之 ノ
副 ソヘニ
者 ハ
目 モエニ
生来
ケル
鴨 カモ
　　
朝 アサナ
旦五
ワカ
見 ミル
柳 ヤナキ
鴬
ウクヒス
之 ノ
来 キ
居 ヰ
而 テ
応 ナクヘキ
鳴森
モリ
尓 ニ
早 ハヤ
奈 ナ
礼 レ
　　
青 アヲ
柳 ヤキ
之 ノ
糸 イト
乃 ノ
細 ホソ
沙 サヲ
春 ハル
風 カセ
尓 ニ
不 ミタレヌ
乱伊
イ
間 マ
尓 ニ
令 ミセム
視子
コ
裳 モ
欲
カナ
得
　　
百 モヽ
礒 シ
城 キノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
之 ノ
蘰 カツラナル
有垂
シタレ
柳 ヤナキ
者 ハ
雖 ミレト
見不
アカヌ
飽鴨
カモ
　　
ノハ
　　　
ノハ
ナカレアフ
サナ
ヤマノマニヤマノマヤマキハ
ミツイヒアヒノカハノ
アサナ／＼
ミタレスイモ
　　　　　　　　　　
問イ
1853185418551856185718581859
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（８丁オ）
　　
梅 メノ
花 ハナ
取 トリ
持 モチ
見 ミレ
者 ハ
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
柳 ヤナキ
乃 ノ
眉 マユ
師 シ
所 オモホユル
念可
カ
聞 モ
　
詠花
　　
鴬
ウクヒス
之 ノ
木 コ
伝 ツタフ
梅
 メ
乃 ノ
移
ウツロヘ
者 ハ
桜
サクラノ
花 ハナ
之 ノ
時 トキ
片 カタ
設 マケ
奴 ヌ
　　
桜 サクラ
花 ハナ
時 トキ
者 ハ
雖
スキネト
不過見
ミル
人 ヒト
之 ノ
恋 コヒノ
盛 サカリ
常 ト
今 イマ
之 シ
将 チルラム
落
　　
我 ワカ
刺 カサス
柳
ヤナキノ
糸 イト
乎 ヲ
吹 フキ
乱 ミタル
風 カセ
尓 ニ
加 カ
妹 イモ
之 カ
梅
 メ
乃 ノ
散 チル
覧 ラム
　　
毎 トシ
 
ニ年梅
　メ
者 ハ
開 サケ
友 トモ
空 ウツ
蝉 セミ
之 ノ
世 ヨノ
人 ヒト
君 キミ
羊
シ
蹄春
ハル
無 ナカリ
有来
ケリ
　　
打 ウツタヘ
細尓
ニ
鳥 トリ
者 ハ
雖
ハマネト
不喫縄
シメ
延 ハヘテ
守 モラ
巻 マク
欲 ホシ
寸 キ
梅　メノ
花 ハナ
鴨 カモ
　　
馬
　マ
並 ナヘ
而 テ
高 タカキ
山 ヤマ
部 ヘ
乎 ヲ
白 シロ
妙 タヘ
丹 ニ
令
ニホハシタル
艶色有者
ハ
梅　メノ
花 ハナ
鴨 カモ
ウ
　　
ウ
　　
ウ
　　
　　
ノハ
　　
ウ
　　
ウ
　　
ウ
　　
ウ
　　
　　　
        
持而
ム
　
  
〓
トシコ ニ
ム
　
ム
　
コマ
18601861186218631864186518661867
　
1868
　
  
　
アセミ
ヲクスエモユメ
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（８丁ウ）
　　
花 ハナ
咲 サキ
而 テ
実 ミ
者 ハ
不 ナラネ
成登
ト
裳 モ
長 ナカキ
気所
オモホユル
念鴨
カモ
振
ヤマフキ
之 ノ
花 ハナ
　　　　　　　　　　　　
          
　
山
能 ノ
登 ト
河 カハ
之 ノ
水 ミナ
底 ソコ
并 サヘ
尓 ニ
光 テル
及 マテ
尓 ニ
三 ミ
笠 カサ
乃 ノ
山 ヤマ
者 ハ
咲 サキニ
来 ケル
鴨 カモ
　　
見 ユキミレ
雪者
ハ
未 イマタ
冬 フユナリ
有然
シカ
為 ス
蟹 カニ
春 ハル
霞 カスミ
立 タチ
梅　　
メ
者 ハ
散 チリ
乍 ツヽ
　　
去
コソ
年咲
サキ
之 シ
久 ヒサ
木 キ
今 イマ
開 サク
徒
イタツラニ
土 ツチニ
哉 ヤ
将 オチム
堕見
ミル
人 ヒト
名 ナ
四 シ
二 ニ
　　
足 アシ
日 ヒ
木 キ
之 ノ
山 ヤマノ
間 マ
照 テラス
桜 サクラ
花 ハナ
是 コノ
春 ハル
雨 サメ
尓 ニ
散 チリ
去鴨
カモ
　　
打 ウチ
靡 ナヒキ
春 ハル
避 サリ
来 クラ
之 シ
山 ヤマノ
際 ハノ
最 ヒサ
木 キ
末 ノ
乃 スヱノ
咲 サキ
往 ユク
見 ミレ
者 ハ
　　
春 キヽス
〓鳴
ナク
高 タカ
円 マトノ
辺 ヘ
丹 ニ
桜 サクラ
花 ハナ
散 チリ
流 ナカラ
歴 フル
見 ミル
人 ヒト
毛 モ
我 カ
裳 モ
　　
阿 ア
保 ホ
山 ヤマ
之 ノ
佐 サ
宿 ネ
木 キノ
花 ハナ
者 ハ
今
ケフ
日毛
モ
鴨 カモ
散 チリ
乱
マカフラム
見 ミル
人 ヒト
無 ナシ
二 ニ
　　　　　　　　　　　
写本無落歟
  
川カハ
津ツ
鳴ナク
吉ヨシ
野ノヽ
河カハ
之ノ
瀧
タキノ
上ウヘ
乃ノ
馬ツヽ シ
酔之
ノ
花ハナ
曽ソ
置
オクニ
末マ
勿モ
勒ナキ
ケニ
ウ
　　
ユカム
イニシトシ
ヌラム
ヤマノマノ
    
本
1869
　
1870
18711872187318741875
　　
春ハルサメハイタク
雨者甚
          
同前
　　
勿ナフリソサクラハナ
零桜花
　　
未イマタミナクニチラ
見尓散
　　
巻マク
惜ヲシ
裳モ
17
（９丁オ）
　　
春 ハル
雨 サメ
尓 ニ
相 アラ
争 ソヒ
不
カネ
勝而
テ
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
桜
サクラノ
花 ハナ
者 ハ
開 サキ
始 ソメ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
春 ハル
去 サレ
者 ハ
散 チラ
巻 マク
惜 ヲシキ
桜 サクラ
花 ハナ
片 シハ
時者
ハ
不 サカテ
咲含
ツホミ
而 テ
毛 モ
欲
カナ
得
　　
見 ミ
渡 ワタセ
者 ハ
春 カスカ
日之
ノ
野 ノ
辺 ヘ
尓 ニ
霞 カスミ
立 タチ
開 サキ
艶
ニホヘル
者 ハ
桜 サクラ
花 ハナ
鴨 カモ
　　
何 イツシ
時鴨
カモ
此 コノ
夜 ヨ
乃 ノ
将明鴬
ウクヒス
之 ノ
木 コ
伝 ツタヒ
落 チラス
梅　メノ
花 ハナ
将
ミム
見
　
詠月
　　
春 ハル
霞 カスミ
田 タ
菜 ナ
引 ヒク
今
ケフ
日之
ノ
暮
ユフツク
三伏一向夜
ヨ
不 キヨク
穢照
テル
　　
良 ラ
武 ム
高 タカ
松 マト
之 ノ
野 ノ
尓 ニ
　　
春 ハル
去 サレ
者 ハ
紀之許能暮之
ノ
夕 ユフ
月 ツク
夜 ヨ
欝 オホ
束 ツカ
無 ナシ
裳 モ
アケム
ウ
　　　
キノコノクレ
　　　　             
本
　　　　　　
コヨヒノ
アケナム
　　　　　　　　　　　
マツ
　　　　
1876187718781879
18
（９丁ウ）
　　
山 ヤマ
陰 カケ
尓 ニ
指 シ
天 テ
　
一云春去者木陰多暮月夜
　
　　
朝 アサ
霞 カスミ
春 ハル
日 ヒ
之 ノ
晩 クレ
者 ハ
従 コノマヨリ
木間移
ウツロフ
歴月
ツキ
乎 ヲ
何 イツシ
時可
カ
将 マタム
待
　
詠雨
　　
春 ハル
之 ノ
雨 アメ
尓 ニ
有 アリ
来 ケル
物 モノ
乎 ヲ
立 タチ
隠 カクレ
妹 イモ
之 カ
家 イヘ
道 チ
尓 ニ
此 コノ
日 ヒ
晩 クラシ
都 ツ
　
詠河
　　
今 イマ
往 ユキ
而 テ
聞 キク
物 モノ
尓 ニ
毛 モ
我 カ
明
アス
日香
カ
川 カハ
雨
ハルサメ
零 フリ
而 テ
瀧 タキ
津 ツ
湍 セノ
音 ヲト
乎 ヲ
　　　　　　　　　
   
　
春
詠煙
　　
春 カスカ
日野
ノ
尓 ニ
煙 ケフリ
立 タツ
所
ミユ
見〓
ヲトメ
嬬等
ラ
四 シ
春 ハル
野 ノ
之 ノ
免 ヲ
芽 ハキ
ハルサレハコ
カクレオホキユフツクヨ
  
隠
　
ケフハ
　　　　　　　　　　　　　
  
　
菟
18801881188218831884
19
（１０丁オ）
　　
子採
ツミ
而 テ
煮 ニ
良 ラ
思 シ
文 モ
　
野遊
　　
春 カス
日野
ノ
之 ノ
浅 アサ
茅 チ
之 カ
上 ウヘ
尓 ニ
念 オモフ
共 トチ
遊 アソフ
今 ケフヲハ
日忘
ワスラレ
目 メ
八 ヤ
方 モ
　　
春 ハル
霞 カスミ
立 タツ
春 カス
日野
ノ
乎 ヲ
往 ユキ
還 カヘリ
吾 ワレ
者 ハ
相 アヒ
見 ミム
弥 イヤ
年 トシ
之 ノ
黄 ハ
土 ニ
　　
春 ハルノ
野 ノ
尓 ニ
意 コヽロ
将 ヤラム
述跡
ト
念 オモフ
共 トチ
来之今
ケフ
日者
ハ
不 クレス
晩毛
モ
荒 アラ
粳 ヌカ
　　
百 モヽ
礒 シ
城 キ
之 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
者 ハ
暇 イトマ
有 アレ
也 ヤ
梅
　メ
乎 ヲ
挿 カサシ
頭而
テ
此 コニ
間集
ツトヘリ
有
　
歎旧
　　
寒 フユ
過 スキテ
暖 ハルシ
来 キヌレ
者 ハ
年 トシ
月 ツキ
者 ハ
雖 アラタマレトモ
新有人
ヒト
者 ハ
旧 フリ
去 ユク
キタリシ
ウ
　　
  
糠
キタレル
1885188618871888
20
（１０丁ウ）
　　
物 モノ
皆 ミナ
者 ハ
新
アタラシキ
吉 ヨシ
唯 タヽ
人 ヒト
者 ハ
旧 フリヌルノミソ
之応
ヨロシカルヘキ
宜
　
懽逢
　　
住 スミノ
吉之
ノ
里 サトヲ
得 エ
之 シ
鹿 カ
歯 ハ
春 ハル
花 ハナ
乃 ノ
益 マシ
希
メツラシ
見 ミ
君 キミ
相 アヘル
有香
カ
聞 モ
　
旋頭歌
　　
春 カスナル
日在三
ミ
笠 カサ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
月 ツキ
母 モ
出 イテ
奴 ヌ
可 カ
母 モ
佐 サ
紀 キ
山 ヤマ
尓 ニ
開 サケ
　　
有 ル
桜 サクラ
之 ノ
花 ハナ
乃 ノ
可 ミルヘク
見
　　
白 シラ
雪 ユキ
之 ノ
常 トコ
敷 シク
冬 フユ
者 ハ
過
スキニ
去家
ケ
良 ラ
霜 シモ
春 ハル
霞 カスミ
田 タ
　　
菜 ナ
引 ヒク
野 ノ
辺 ヘ
之 ノ
鴬
ウクヒス
鳴 ナク
烏 モ
　
    
　
古本
　　
物モノ
者ハ
皆ミナ
イ本
188918901891189218931894
21
（１１丁オ）
　
譬喩歌
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
毛 ケ
桃 モヽ
之 ノ
下 シタ
尓 ニ
月 ツキ
夜 ヨ
指 サシ
下 シタ
心 コヽロ
吉 ヨシ
菟 ウ
楯 タテ
項 コノコロ
者
　
春相聞
　　
春日野犬鴬鳴別眷益間思御吾
　　　　　　
ク
　　　　　　　　　　　
     
　
渡鴨
冬 フユ
隠 コモリ
春 ハル
開 サキ
花 ハナ
乎 ヲ
折 ヲリ
以 モチ
千 テ
遍 チヘノ
限
カキリモ
恋
コヒワタルカモ
　　
春 ハル
山 ヤマノ
霧 キリニ
惑 マトヘル
在鴬
ウクヒスモ
我 ワレニ
益
マサリテ
物 モノ
念
オモハメ
哉 ヤ
　　
出 イテヽ
見 ミル
向
ムカヒノ
岡 ヲカノ
本 モト
繁 シケク
開 サキタル
在花
ハナノ
不 ナラスハ
成不
ヤマシ
止
　　
霞 カスミ
発 タツ
春 ハルノ
永 ナカ
日 ヒヲ
恋 コヒ
暮 クラシ
夜 ヨノ
深 フケ
去 ユケハ
妹 イモニ
相 アヘル
鴨 カモ
カスカ
ノニイヌルウクヒスナキワカレカヘリマスホトオモヒマスワレ
　　　　　
       
　
〓
ユキテ
1895189618971898
22
（１１丁ウ）
　　
春 ハル
去 サレハ
先 マツ
三 サキクサノ
枝幸命在後
ノチモ
相 アヒ
莫 ミム
恋
ナコヒソ
吾妹
　　　　　　　　　　　
        
　
或本無此字
春 ハル
去 サレハ
為 シ
垂 タリ
柳
ヤナキノ
十 トヲ
緒 ヲニモ
妹 イモカ
心
コヽロニ
垂 ノリニ
在 ケル
鴨 カモ
　　　　　　
      
　
乗イ
　　　
右柿下朝臣人麿歌集出
 
　
寄
　
宰鳥
　　
春 ハル
之
サレハ
在者伯
モ
ス
労鳥之
ノ
草 クサ
貝 ク
吉 キ
雖
ミヘストモ
不所見
　　
吾 ワレ
者 ハ
見 ミ
将
ヤラム
遣君
キミ
之 カ
当 アタリ
婆 ハ
　　
客 カホ
鳥 トリ
之 ノ
間 マ
無 ナク
数 シハ
鳴 ナク
春 ハルノ
野 ノ
之 ヽ
草 クサ
根 ネ
乃 ノ
繁 シケキ
恋 コヒ
毛 モ
為 スル
鴨 カモ
　
寄花
サキクアラハ
ワキモ
サチ
コフナウキモコ
   
本
 
ハル
ナレハ
シアレ
18991900190119021903190419051906
23
（１２丁オ）
　　
春 ハル
去 サレ
者 ハ
宇 ウ
乃 ノ
花 ハナ
具 ク
多 タ
思 シ
吾 ワカ
越 コエ
之 シ
妹 イモ
我 カ
垣 カキ
間 マ
者 ハ
荒 アレニ
来 ケル
鴨 カモ
　　
梅　メノ
花 ハナ
咲 サキ
散 ケル
苑 ソノ
尓 ニ
吾 ワレ
将 ユカム
去君
キミ
之 カ
使 ツカヒ
乎 ヲ
片 カタ
待 マチ
香 カ
花
テラ
光
　　
藤 フチ
浪 ナミノ
咲 サケル
春 ハル
野 ノ
尓 ニ
蔓 ハフ
葛 クス
下 シタ
夜 ヨ
之 ノ
恋 コヒ
者 ハ
久 ヒサシ
雲 クモ
在 アリ
　　
春 ハルノ
野 ノ
尓 ニ
霞 カスミ
棚 タナ
引 ヒキ
咲 サク
花 ハナ
乃 ノ
如
カク
是成
ナル
二
マテ
手尓
ニ
不 アハヌ
逢君
キミ
可 カ
聞 モ
　　
吾 ワカ
瀬 セ
子 コ
尓 ニ
吾 ワカ
恋 コフ
良 ラ
久 ク
者 ハ
奥 オク
山 ヤマ
之 ノ
馬 ツヽシノ
酔花
ハナ
之 ノ
今 イマ
盛 サカリナリ
有
　　
梅　メノ
花 ハナ
四 シ
垂 タリ
柳 ヤナキ
尓 ニ
折 ヲリ
雑 ソセテ
花 ハナ
尓 ニ
供 ソナヘ
養者
ハ
君 キミ
尓 ニ
相 アハム
可 カ
毛 モ
　　
姫 ヲミナヘ
部思
シ
咲 サク
野 ノ
尓 ニ
生 オフル
白 シラ
管 ツヽ
自 シ
不 シラヌ
知事
コト
以 モテ
所 イハレ
言之
シ
吾 ワカ
背 セ
　　
梅　メノ
花 ハナ
吾 ワレ
者 ハ
不
チラサシ
令落青
アヲ
丹 ニ
吉 ヨシ
平
ナラ
　　
城之人
ヒト
来 キ
管 ツヽ
見 ミル
之 カ
根 ネ
ウ
　　　
ウ
　　
ウ
　　
　
ナル
アセミ
ソフル
ナラノサトニト
19071908190919101911
24
（１２丁ウ）
　　
如 カクシ
是有
アラ
者 ハ
何 ナニヽ
如殖
ウヱ
兼 ケム
山 ヤマ
振 フキ
乃 ノ
止 ヤム
時 トキ
喪 モ
哭 ナク
恋 コフ
良 ラ
苦 ク
念 オモヘ
者 ハ
　
寄霜
　　
春 ハル
去 サレ
者 ハ
水 ミ
草 クサ
之 ノ
上 ウヘ
尓 ニ
置 ヲク
霜 シモ
乃 ノ
消 ケ
乍 ツヽ
毛 モ
我 ワレ
者 ハ
恋 コヒ
渡 ワタル
鴨 カモ
　　　　　　　　　　　　　　
    
　
度
寄霞
　　
春 ハル
霞 カスミ
山 ヤマニ
棚 タナ
引 ヒク
欝
オホツカナ
妹 イモ
乎 ヲ
相 アヒ
見 ミテ
後 ノチ
恋 コヒム
毳 カモ
　　
春 ハル
霞 カスミ
立 タチ
尓 ニ
之 シ
日 ヒ
従 ヨリ
至
ケフマテニ
今日吾
ワカ
恋 コヒ
不
ヤマス
止本
モト
之 ノ
　　
繁 シケ
家 ケ
波 ハ
　
一云片念尓指天
　
　　
左 サ
丹 ニ
頬 ツラ
経 フ
妹 イモ
乎 ヲ
念 オモフ
登 ト
霞 カスミ
立 タツ
春 ハル
日 ヒ
毛 モ
晩 クレニ
恋 コヒ
渡 ワタル
可 カ
毛 モ
カタオモヒ
ニシテ
1912191319141915191619171918
25
（１３丁オ）
　　
霊 タマ
寸 キ
春 ハル
吾 ワカ
山 ヤマ
之 ノ
於 ウヘ
尓 ニ
立 タツ
霞 カスミ
雖 タチテモ
立雖
ヰテモ
座君
キミ
之 カ
随 マニ／＼
意
　　
見 ミ
渡 ワタセ
者 ハ
春 カス
日之
ノ
野 ノ
辺 ヘ
尓 ニ
霞
タツカスミ
見 ミ
巻 マク
之 ノ
欲 ホシキ
君 キミ
之 カ
容 スカタ
儀香
カ
　　　　　　　
   
　
立
恋 コヒ
乍 ツヽ
毛 モ
今
ケフ
日者
ハ
暮 クラシ
都 ツ
霞 カスミ
立 タツ
明
アス
日之
ノ
春 ハル
日 ヒ
乎 ヲ
如 イカテ
何将
クラサン
晩
　
寄雨
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
尓 ニ
恋 コヒ
而 テ
為 ス
便 ヘ
莫 ナミ
春 ハル
雨 サメ
之 ノ
零 フル
別 ワキ
不 シラス
知出
イテ
而 ヽ
来 コシ
可 カ
聞 モ
　　
今 イマ
更 サラニ
君 キミ
者 ハ
伊不往春
ハル
雨 サメ
之 ノ
情 コヽロ
乎 ヲ
人 ヒト
之 ノ
不
シラサラ
知有名
ナ
国 クニ
　　
春 ハル
雨 サメ
尓 ニ
衣
コロモハ
甚将通哉七
ナヌカ
日四
シ
零 フラ
者 ハ
七 ナヽ
夜 ヨ
不 コシト
来哉
ヤ
　　
梅　メノ
花 ハナ
令 チラス
散春
ハル
雨 サメ
多零
フル
客 タヒ
尓 ニ
也 ヤ
君 キミ
之 カ
廬 イホリ
入西
セ
留 ル
良 ラ
武 ム
イユクナイタクトホラメヤ
ウ
　　
サハニ
ノ
   
ハルノアメノ
イユキソ
コロモハキミモシレルラム
イタク
19191920192119221923
26
（１３丁ウ）
　
寄草
　　
国 クニ
〓 ス
等 ラ
之 カ
春 ワカ
菜 ナ
将 ツムラム
採司
シ
馬 ハ
乃 ノ
野
／＼
之数
シハ／＼
君 キミ
麻 ヲ
思 オモフ
比 コノコロ
日
　　
春 ハル
草 クサ
之 ノ
繁 シケキ
吾 ワカ
恋 コヒ
大 オホ
海 ウミノ
方 カタ
往 ユク
浪 ナミ
之 ノ
千 チ
重 ヘニ
積
ツモリヌ
　　
不 ホノカニモ
明公
キミ
乎 ヲ
相 アヒ
見 ミ
而 テ
菅 スカノ
根 ネ
乃 ノ
長 ナカキ
春 ハル
日 ヒ
乎 ヲ
孤 コ
悲 ヒ
渡 ワタル
鴨 カモ
　
寄松
　　　　　　　　　　　　　　　　
     
　
私可然歟
      
　
将来香不来香跡吾待乃木曽
梅　メノ
花 ハナ
咲 サキ
而 テ
落 チリ
去 ナ
者 ハ
吾 ワキモコ
妹乎
ヲ
将 コムカ
来将
コシト
香 カ
吾 ワカ
不 マツノ
来香
キ
頭 ソ
　　　　
      
　
私不審
　
寄雲
白 シラ
檀 マユミ
弓今
イマ
春 ハル
山 ヤマ
尓 ニ
去 ユク
雲 クモ
之 ノ
逝 ユキ
哉 ヤ
将 ワカレン
別恋
コヒ
敷 シキ
物 モノ
乎 ヲ
ウ
　　
シメ
アカスノミ
            
　
本
      
コムカコシカトワ マツノキソ
1924192519261927
27
（１４丁オ）
　
贈蘰
　　
大 マスラヲ
夫之
ノ
伏 フシ
居 ヰ
嘆 ナケキ
而 テ
造 ツクリタル
有四
シ
垂 タリ
柳 ヤナキ
之 ノ
蘰 カツラ
為 セヨ
吾 ワキモ
妹
　
悲別
　　
朝 アサ
戸 ト
出 イテ
乃 ノ
君 キミ
之 カ
儀 ヨソヒ
乎 ヲ
曲不
ミス
見而
テ
長 ナカキ
春 ハル
日 ヒ
乎 ヲ
恋 コヒ
八 ヤ
九 ク
良 ラ
三 サム
　
問答
　　
春 ハル
山 ヤマ
之 ノ
馬 ツヽシノ
酔花
ハナ
之 ノ
不 ニクカラヌ
悪公
キミ
尓 ニ
波 ハ
思 シ
恵 ヱ
也 ヤ
所 ヨリヌ
因友
トモ
好 ヨシ
　　
石 イソノ
上 カミ
振 フル
乃 ノ
神 カミ
〓 スキ
神 カミヒ
　
備而吾
ワレ
八 ヤ
更 サラ
々 ／＼
恋 コヒ
尓 ニ
相 アヒ
尓 ニ
家 ケ
留 ル
　　　　　　
     
　
此左字或本ニハ無之カミヒテモト点ス
右一首不有春歌而猶以和故載於茲次
ヨク
　
テモ
カツラセヨイモ
マケ
アセミ
　　　
    
　
或本
    
　
杦
カミ
 
ヒテ
サ
     
　
イ
     
            
　
左
　　　　　　　　　
本
スアラ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ヲナヲ
　　
テ
　　
スル
　　
ニ
　　
ス
　　
ニ
1928192919301931193219331934
28
（１４丁ウ）
　　
狭 サ
野 ノ
方 カタ
波 ハ
実 ミ
尓 ニ
雖 ナラストモ
不成花
ハナニ
耳 ノミ
開 サキ
而 テ
所
ミヘ
見社
コソ
恋 コヒ
之 ノ
名 ナ
草 クサ
尓 ニ
　　
狭 サ
野 ノ
方 カタ
波 ハ
実 ミ
尓 ニ
成 ナリ
西 ニシ
乎 ヲ
今 イマ
更 サラニ
春 ハル
雨 サメ
零 フリ
而 テ
花 ハナ
将 サカヌ
咲八
ヤ
方 モ
　　
梓 アツサ
弓 ユミ
引 ヒキ
津 ツノ
辺 ヘナル
有莫
ナノリソ
告藻之花
ハナ
咲 サク
及 マテ
二 ニ
不 アハヌ
会君
キミ
毳 カモ
　　
川 カハ
上 カミ
之 ノ
伊 イ
都 ツ
藻 モ
之 ノ
花 ハナ
之 ノ
何
イツモ
時々
／＼
々来
キ
座 マセ
      
　
ワ
　　
吾 カカ
背 セ
子 コ
時 トキ
自 ヲ
異 カ
目 メ
八 ヤ
方 モ
　　
春 ハル
雨 サメ
之 ノ
不 ヤマス
止零
フル
々 ／＼
吾 ワカ
恋 コフル
人 ヒト
之 ノ
目 メ
尚矣不
アヒミセサラム
令相見
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
尓 ニ
恋 コヒ
乍 ツヽ
居 ヲレ
者 ハ
春 ハル
雨 サメ
之 ノ
彼 カレ
毛 モ
知 シル
如 コト
不 ヤマス
止零
フリ
乍 ツヽ
　　
相 アヒ
不 オモハヌ
念妹
イモヲ
哉 ヤ
本 モト
名 ナ
菅 スカノ
根 ネ
乃 ノ
長 ナカキ
春 ハル
日 ヒ
乎 ヲ
念 オモヒ
晩 クラサ
牟 ム
カ
スラヲ
在第四巻
　　　　　　　　　      
本
　　　　　　
カ
ワケ
　　　
ヤマスフレハ
メヲスラ
　　　　　　
193519361937
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春 ハル
去 サレ
者 ハ
先 マツ
鳴 ナク
鳥 トリ
乃 ノ
鴬
ウクヒス
之 ノ
事 コト
先 サキ
立 タチ
之 テ
君 キミ
乎 ヲ
之 シ
将 マタム
待
　　
相 アヒ
不 オモハス
念将
アラム
有児
コ
故 ユヘニ
玉 タマノ
緒 ヲノ
長 ナカキ
春 ハル
日 ヒ
乎 ヲ
念 オモヒ
晩 クラサ
久 ク
夏雑歌　
詠鳥
　　
大 マスラヲ
夫丹
ニ
出 イテ
立 タチ
向 ムカフ
故 フル
郷 サト
之 ノ
神 カミ
名 ナ
備 ヒ
山 ヤマ
尓 ニ
明 アケ
来 クレ
者 ハ
柘 ツミ
之 ノ
　　
左 サ
枝 エタ
尓 ニ
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
小 コ
松 マツ
之 カ
若
ウレ
末尓
ニ
里 サト
人 ヒト
之 ノ
聞 キヽ
恋 コフル
麻 マ
田 テ
　　
山 ヤマ
彦 ヒコ
乃 ノ
答 コタフル
郷音
マ
万 テ
田 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥都
ツ
麻 マ
恋 コヒ
為 ス
良 ラ
思 シ
左 サ
　　
夜 ヨ
中 ナカ
尓 ニ
鳴 ナク
クレユケハ
スエ
コタヘヒヽクマテ
193819391940194119421943
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反歌
　　
客 タヒ
尓 ニ
為 シ
而 テ
妻 ツマ
恋 コヒ
為 ス
良 ラ
思 シ
霍 ホトヽキス
公鳥神
カミ
名 ナ
備 ミ
山 ヤマ
尓 ニ
左 サ
夜 ヨ
深 フケ
而 テ
鳴 ナク
　　　
右古歌集中出
　　
霍 ホトヽキス
公鳥汝
ナカ
始 ハツ
音 コヱ
者 ハ
於 ワレニ
吾欲
カモ
得五
サツキ
月之
ノ
珠 タマ
尓 ニ
交
マシヘテ
将 ヌカム
貫
　　
朝 アサ
霞 カスミ
棚 タナ
引 ヒク
野 ノ
辺 ニ
足 アシ
桧 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
霍 ホトキス
公鳥何
イツカ
時来
キ
将 ナカム
鳴
　　
旦 アサ
霧 カスミ
八 ヤ
重 ヘ
山 ヤマ
越 コヱ
而 テ
喚 ヨフ
孤 コ
鳥 トリ
吟 ナキ
八 ヤ
汝 ナカ
来 クル
屋 ヤ
戸 ト
母 モ
不 アラナ
有九
ク
二 ニ
　　
霍 ホトヽキス
 
公鳥鳴
ナク
音 コヱ
聞 キク
哉 ヤ
宇 ウ
能 ノ
花 ハナ
乃 ノ
開 サキ
落 チル
岳 ヲカ
尓 ニ
田 タ
草 クサ
引 ヒク
〓
イモ
嬬
　　
月 ツキ
夜 ヨ
吉 ヨシ
鳴 ナク
霍 ホトヽ キス
公欲
ミマ
　　　
見吾
ワカ
草取
トレル
有見
ミム
人 ヒト
毛 モ
欲
カナ
得
　　　　　
    
　
鳥
　　
クホリ
クサ
ホシ
ミマクホシ
19441945194619471948195019491951
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藤 フチ
波 ナミ
之 ノ
散 チラ
巻 マク
惜 ヲシミ
霍 ホトヽキス
公鳥今
イマ
城 キノ
岳 ヲカ
〓 ヲ
鳴 ナキ
而 テ
越 コユ
奈 ナ
利 リ
　　
旦 アサ
霧 キリノ
八 ヤ
重 ヘ
山 ヤマ
越 コエ
而 テ
霍 ホトヽキス
公鳥宇
ウ
能 ノ
花 ハナ
辺 ヘ
柄 カラ
鳴 ナキテ
越 コユ
来 ラシ
　　
木 コ
高 タカク
者 ハ
曽 カツテ
木 キ
不 ウヱシ
殖霍
ホトヽキス
公鳥来
キ
鳴 ナキ
令 トヨミ
音而
テ
恋 コヒ
令 マサラシム
益
　　
難 アヒカタキ
相君
キミ
尓 ニ
逢 アヘル
有夜
ヨ
霍 ホトヽキス
公鳥他
コト
時 ヽキ
従 ヨリ
者 ハ
今 イマ
社 コソ
鳴 ナカ
目 メ
　　
木 コノ
晩 クレ
之 ノ
暮 ユフ
闇 ヤミナル
有尓
ニ
 一云有者
 
霍 ホトヽキス
公鳥何
イツコ
処乎
ヲ
家 イヘ
登 ト
鳴 ナキ
渡 ワタル
良 ラ
武 ム
　　
霍
ホトヽキス
公鳥花
ハナ
橘
タチハナ
之 ノ
枝 エタ
尓 ニ
居 ヰ
而 テ
鳴 ナキ
響
トヨマセ
者 ハ
花 ハナハ
散 チリ
乍 ツヽ
　　
霍 ホトヽキス
公鳥今
ケサ
朝之
ノ
且 アサ
明 ケ
尓 ニ
鳴 ナキ
都 ツ
流 ル
波 ハ
君 キミ
将 キクラム
聞可
カ
朝 アサ
宿 イ
疑 カ
将 ヌラム
寐
　　
慨 ヨシヱ
哉 ヤ
四 シ
去 ユク
霍 ホトヽキス
公鳥今
イマ
社 コソ
者 ハ
音 コヱ
之 ノ
干 カル
蟹 カニ
来 キ
鳴 ナキ
響 トヨマ
目 メ
ナレハ
  
響
イマハキ
　　
ハ
コカクレ
ヨシヨヤシ
カレ
19521953195419551956195719581959
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今夜乃
ノ
於 オ
保 ホ
束 ツカ
無 ナキ
荷 ニ
霍 ホトキス
公鳥喧
ナク
奈 ナ
流 ル
声 コヱ
之 ノ
音 ヲト
之 ノ
遥 ハルケ
左 サ
　　
五 サツキ
月山
ヤマ
宇 ウ
能 ノ
花 ハナ
月 ツキ
夜 ヨ
霍 ホトヽキス
公鳥雖
キケトモ
聞不
アカス
飽又
マタ
鳴 ナカム
鴨 カモ
　　
霍 ホトヽキス
公鳥来
キ
居 ヰテ
裳 モ
鳴 ナク
香 カ
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
乃 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
乃 ノ
地 ツチ
二 ニ
落 オチ
六 ム
見 ミ
牟 ム
　　
霍
ホトヽキス
公鳥厭
イトフ
時 トキ
無 ナシ
菖 アヤメクサ
蒲蘰
カツラニ
将
セム
為日
ヒ
従此鳴
ナキ
度 ワタ
礼 レ
　　
山 ヤマ
跡 ト
庭 ニハ
啼 ナキ
而 テ
香 カ
将 クラム
来霍
ホトヽキス
公鳥汝
ナカ
鳴 ナク
毎 コトニ
無 ナキ
人 ヒト
所 オモホユ
念
　　
宇 ウ
能 ノ
花 ハナ
乃 ノ
散 チラ
巻 マク
惜 ヲシミ
霍 ホトヽキス
公鳥野
ノニ
出 イテ
山 ヤマニ
入 イリ
来 キ
鳴 ナキ
令 トヨマス
動
　　
橘
タチハナ
之 ノ
林 ハヤシ
乎 ヲ
殖 ウヱム
霍
ホトヽキス
公鳥常
ツネ
尓 ニ
冬 フユ
及 マテ
住 スミ
度 ワタレ
金 カナ
　　
雨 アマ
〓 ハリ
之 ノ
雲 クモ
尓 ニ
副 タクヒ
而 テ
霍
ホトヽキス
公鳥指
カスカヲサシテ
春日従此鳴
ナキ
度
ワタル
コノヨラ
コユ
コユ
クレ
コヽニヨリ
ノイテヤマイリ
トヨメス
コヽニ
196019611962196319641965
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物 モノ
念 オモフ
登 ト
不 イネス
宿旦
アサ
開 ケ
尓 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥鳴
ナキ
而 テ
左 サ
度 ワタル
為 ス
便 ヘ
無 ナキ
左
マテ
右二
ニ
　　
吾 ワカ
衣 キヌヲ
於 キミニ
君令
キセヨ
服与登
ト
霍 ホトヽキス
公鳥吾
ワレ
乎 ヲ
領袖
ソテ
尓 ニ
来 キ
居 ヰ
管 ツヽ
　　
本 モトツ
人 ヒト
霍 ホトヽキス
公鳥乎
ヲ
八 ヤ
希 マレニ
将
ミム
見今
イマ
哉 ヤ
汝 ナカ
来 クル
恋 コヒ
乍 ツヽ
居 ヲレ
者 ハ
　　
如
カク
是許
ハカリ
雨 アメ
之 ノ
零 フラク
尓 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥宇
ウ
乃 ノ
花 ハナ
山 ヤマ
尓 ニ
猶 ナヲ
香 カ
将 ナクラム
鳴
　
詠蝉
　　
黙
モタ
然毛
モ
将 アラム
有時
トキ
母 モ
鳴 ナカ
奈 ナ
武 ム
日 ヒ
晩 クラシ
乃 ノ
物 モノ
思 オモフ
時 トキ
尓 ニ
鳴 ナキ
管 ツヽ
本 モト
名 ナ
　
詠榛
　　
思 オモフ
子 コ
之 ノ
衣 コロモ
将 スラム
摺尓
ニ
々 ニ
保 ホ
比 ヒセ
与 ヨ
嶋 シマ
之 ノ
榛 ハキ
原 ハラ
秋 アキ
不 タヽス
立友
トモ
シラセテ
ワカケヨソヒノソテニキヰツヽ
1966196719681969197019711972
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詠花
　　
風 カセニ
散 チル
花 ハナ
橘
タチハナ
〓 ヲ
袖 ソテニ
受 ウケ
而 テ
為 キミカタメ
君御跡
ト
思 オモヒ
鶴 ツル
鴨 カモ
　　
香 カ
細寸花
ハナ
橘
タチハナ
乎 ヲ
玉 タマニ
貫 ヌキ
将 オクラム
送妹
イモ
者 ハ
三 ミツ
礼 レ
而 テ
毛 モ
有 アル
香 カ
　　
霍
ホトヽキス
公鳥来
キ
鳴 ナキ
響
トヨマス
橘
タチハナ
之 ノ
花 ハナ
散 チル
庭 ニハ
乎 ヲ
将
ミム
見人
ヒト
八 ヤ
孰 タレ
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
者 ハ
落 チリ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
悔
クヤシキ
時 トキ
尓 ニ
相 アヘル
在君
キミ
鴨 カモ
　　
見 ミ
渡 ワタセ
者 ハ
向
ムカヒノ
野 ノ
辺 ヘ
乃 ノ
石 ナテシコ
竹之
ノ
落 チラ
巻 マク
惜 ヲシ
毛 モ
雨 アメ
莫 ナ
零 フリ
行
コソ
年
　　
雨 アマ
間 ヽ
開 アケ
而 テ
国 クニ
見 ミ
毛 モ
将
セム
為乎
ヲ
故 フル
郷 サト
之 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
者 ハ
散 チリニ
家 ケ
武 ム
可 カ
聞 モ
　　
野 ノ
辺 ヘ
見 ミレ
者 ハ
瞿 ナテシコ
麦之
ノ
花 ハナ
咲 サキニ
家 ケ
里 リ
吾 ワカ
待 マツ
秋 アキ
者 ハ
近 チカ
就 ツク
良 ラ
思 シ
母 モ
クハシキ
カノホソキ
ミ
　
レ
ミツレニモ
アマハレテ
19731974197519761977
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吾 ワキ
妹 モ
子 コ
尓 ニ
相 アフ
市 チ
乃 ノ
花 ハナ
波 ハ
落 チリ
不 スキヌ
過今
イマ
咲 サケル
有如
コト
有与奴香
カ
聞 モ
　　
春 カス
日野
ノ
之 ヽ
藤 フチ
者 ハ
散 チリ
去 ユキ
而 テ
何 ナニヲ
物鴨
カモ
御 ミ
狩 カリノ
人 ヒト
之 ノ
折 オリ
而 テ
将
カサヽム
挿頭
　　
不 トキナラヌ
時玉
タマ
乎 ヲ
曽 ソ
連 ヌケル
有宇
ウ
能 ノ
花 ハナ
乃 ノ
五 サツキ
月乎
ヲ
待 マタ
者 ハ
可 ヒサシカルヘク
久有
　
問答
　　
宇 ウ
能 ノ
花 ハナ
乃 ノ
咲 サキ
落 チル
岳 ヲカ
従 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥鳴
ナキ
而 テ
沙 サ
渡 ワタル
公 キミ
者 ハ
聞 キヽ
津 ツ
八 ヤ
　　
聞 キヽ
津 ツ
八 ヤ
跡 ト
君 キミ
之 カ
問 トハ
世 セ
流 ル
霍 ホトヽキス
公鳥小
シノ
竹野
ノ
尓 ニ
所
ヌレ
沾而
テ
従 コ
　　
此 ユ
鳴 ナキ
綿 ワタ
類 ル
　
譬喩歌
アリソハヌ
　　　　
或無歌字
アヘイモカモ
ナクメル
　
      
　
本
1978197919801981
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橘
タチハナノ
花 ハナ
落 チル
里 サト
尓 ニ
通 カヨヒ
名 ナ
者 ハ
山 ヤマ
霍
ホトトキス
公鳥将
トヨマセム
令響鴨
カモ
夏相聞　
寄鳥
　　
春
ハルサレハ
之在酢
ス
軽 カル
成 ナル
野 ノ
之 ノ
霍
ホトキス
公鳥保
ホ
等 ト
穂 ホ
跡 ト
妹 イモ
尓 ニ
　　
不
アハス
相来
キ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
五 サツキ
月山
ヤマ
花 ハナ
橘
タチハナ
尓 ニ
霍
ホトキス
公鳥隠
カクラフ
合時
トキ
尓 ニ
逢 アヘル
有公
キミ
鴨 カモ
　　
霍 ホトキス
公鳥来
キ
鳴 ナク
五 サツキ
月之
ノ
短 ミシカ
夜 ヨ
毛 モ
独
ヒトリシ
宿 ヌレ
者 ハ
明 アカシ
不 カネツ
得毛
モ
　
寄蝉
　
 
　
者
ハルシアレハ
アハテ
ナクヤ
198219831984198519861987
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日 ヒ
倉 クラ
足 シ
者 ハ
時 トキ
常 ト
雖 ナケトモ
鳴我
ワカ
恋 コフル
手
タヲヤメ
弱女我
ワレ
者 ハ
不 サタマラス
定哭
ナク
　
寄草
　　
人 ヒト
言 コト
者 ハ
夏 ナツ
野 ノ
乃 ノ
草 クサ
之 ノ
繁 シケク
友 トモ
妹 イモ
与 ト
吾
ワレトシ
携
タツサハリ
宿 ネ
者 ハ
　　
廼 コノコロ
者之
ノ
恋 コヒ
乃 ノ
繁 シケヽ
久 ク
夏 ナツ
草 クサ
乃 ノ
刈 カリ
掃 ハラフ
友 トモ
生 オ
布 シクカ
如 コト
　　
真 マ
田
クス
葛延
ハフ
夏 ナツ
野 ノ
之 ノ
繁 シケク
如
カク
是恋
コヒ
者 ハ
信 マコト
吾 ワカ
命 イノチ
常 ツネナラ
有目
メ
八 ヤ
方 モ
　　
吾 ワレ
耳 ノミ
哉 ヤ
如
カク
是恋
コヒ
為 ス
良 ラ
武 ム
垣 カキ
津 ツ
旗 ハタ
丹 ニ
頬 ホヘル
令妹
イモ
者 ハ
如 イカニカ
何将
アルラム
有
　
寄花
　　
片 カタ
搓 ヨリ
尓 ニ
糸 イト
〓 ヲ
曽 ソ
吾 ワカ
搓 ヨル
吾 ワカ
背 セ
児 コ
之 カ
花 ハナ
橘
タチハナ
乎 ヲ
将 ヌカム
貫跡
ト
母 モ
日 ヒ
手 テ
サタメスソナクサタメカネツモ
ハ
ソクレ
ニホハス
1988198919901991199219931994
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鴬
ウクヒス
之 ノ
往 カヨフ
来垣
カキ
根 ネ
乃 ノ
宇 ウ
能 ノ
花 ハナ
之 ノ
厭 ウキ
事 コト
有 アレ
哉 ヤ
君 キミ
之 カ
不
キマサヌ
来座
　　
宇 ウ
能 ノ
花 ハナ
之 ノ
開 サク
登 ト
波 ハ
無 ナシ
二 ニ
有 アル
人 ヒト
尓 ニ
恋 コヒ
也 ヤ
将 ワタラム
渡独
ヒトリ
念 オモヒ
尓 ニ
指 シ
天 テ
　　
吾 ワレ
社 コソ
葉 ハ
憎 ニクヽ
毛 モ
有 アラ
目 メ
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
乎 ヲ
見 ミ
尓 ニ
波 ハ
不
コシ
来鳥
ト
屋 ヤ
　　
霍 ホトキス
公鳥来
キ
鳴 ナキ
動
トヨマス
岡 ヲカ
部 ヘナル
有藤
フチ
波 ナミ
見 ミレ
者 ハ
君 キミ
者 ハ
不
コシ
来登
ト
夜 ヤ
　　
隠 カクレ
耳 ノミ
恋 コフレ
者 ハ
苦 クルシ
瞿 ナテシコ
麦之
ノ
花 ハナ
尓 ニ
開 サキ
出 イテ
朝 アサナ
  旦将
ミム
見
　　
外 ヨソニ
耳 ノミ
見 ミ
筒 ツヽ
恋 コヒ
牟 ム
紅
クレナヰ
乃 ノ
末 スヱ
採 ツム
花 ハナ
之 ノ
色 イロニ
不
イテス
出友
トモ
　
寄露
　　
夏 ナツ
草 クサ
乃 ノ
露 ツユ
別 ワケ
衣 コロモ
不 キモセヌ
著尓
ニ
我 ワカ
衣 コロモ
手 テ
乃 ノ
干 ヒル
時 トキ
毛 モ
名 ナ
寸 キ
　　　　
サナ
　ニ
アサナ／＼
19951996199719981999
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寄日
　　
六 ミナツキ
月之
ノ
地 ツチ
副 サヘ
割 サケ
而 テ
照 テル
日 ヒ
尓 ニ
毛 モ
吾 ワカ
袖 ソテ
将
ヒメ
乾哉
ヤ
於 キミニ
君不
アハス
相四
シ
手 テ
秋雑歌　
七夕
　　
天漢水左閉而照舟竟舟人妹等所見寸哉
　　
久 ヒサ
方 カタ
之 ノ
天 アマノ
漢 カハラ
原丹
ニ
奴 ヌ
延 エ
鳥 トリ
之 ノ
裏 ウラ
歎座
マシ
津 ツ
乏
トモシキ
諸
マテ
手丹
ニ
　　
吾 ワカ
恋 コヒヲ
嬬 イモ
者 ハ
知 シレル
遠 ヲ
往 ユク
船 フネ
乃 ノ
過 スキ
而 テ
応 クヘシ
来哉
ヤ
事 コト
毛 モ
告 ツケラ
火 ヒ
　　
朱 アカ
羅 ラ
引 ヒク
色妙
タヘノ
子 コヲ
数 シハ
見 ミレ
者 ハ
人 ヒト
妻 ツマ
故 ユヱニ
吾 ワレ
可
コヒヌヘシ
恋奴
ナキ
シキ
アマノカハミツサヘニテルフナワタリフネコクヒトニイモトミエスヤ
　　
モ
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天 アマノ
漢 カハ
安 ヤスノ
渡 ワタリ
丹 ニ
船 フネ
浮 ウケ
而 テ
秋 アキ
立 タチ
待 マツ
等 ト
妹 イモニ
告 ツケ
与 ヨ
具 ク
　　
従 オホソラニ
蒼天往
カヨフ
来我
ワレ
等須
ス
良 ラ
汝 ナレ
故 ユヘニ
天 アマノ
漢 カハ
道 チヲ
名 ナ
積 ツミ
而 テ
叙 ソ
来 クル
　　
八 ヤ
千 チ
戈 ホコノ
神 カミノ
自
ミヨヽリ
御世乏
トモシ
〓 ツマ
人 ヒト
知 シリ
尓 ニ
来 ケリ
告
ツケテシ
思 オモヘ
者 ハ
　　
吾
ワカ
等恋
コフル
丹 ニノ
穂 ホノ
面 オモハ
今
コヨヒ
夕母
モ
可 カ
天 アマノ
漢 カハラニ
原石
イソ
枕 マクラ
巻 マク
　　
己 オノカ
〓 ツマ
乏
トモシキ
子 コ
等 ラ
者 ハ
竟
ワタリシ
津ツ
荒 アラ
礒 イソ
巻 マキ
而 テ
寝
ネマク
君待
マチ
難 カネ
　　
天 アメ
地 ツチ
等 ト
別 ワカレ
之 シ
時 トキ
従 ユ
自 オノカ
〓 ツマ
然叙手而在金
アキ
待 マツ
吾 ワレ
者 ヲ
　　
孫 ヒコ
星 ホシノ
嘆 ナケカ
須 ス
〓 イモカ
事 コト
谷 タニ
毛 モ
告 ツケ
尓 ニ
叙 ソ
来 キ
鶴 ツル
見 ミレ
者 ハ
苦 クルシ
弥 ミ
　　
久 ヒサ
方 カタノ
天 アマノ
印 シルシ
等 ト
水 ミナ
無 セ
川 カハ
隔 ヘタテ
而 ヽ
置 オキ
之 シ
神 カミ
世 ヨ
之 ノ
恨
ウラミ
カハラヲ
アラソヒツ
シカソテニアル
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霧
　
黒
　ハ
玉 タマノ
宵霧隠遠
トヲク
鞆 トモ
妹 イモシ
伝
ツタヘハ
速 ハヤク
告 ツケ
与 コヨ
　　
汝 ナカ
恋 コフル
妹 イモノ
命 ミコト
者 ハ
飽 アク
足 マテ
尓 ニ
袖 ソテ
振 フリ
所
ミエ
見都
ツ
及 クモカクルマテ
雲隠
　　
夕 ユフ
星毛
モ
往 カヨフ
来天
アマ
道 チ
及 ヲ
何 イツマテ
時鹿
カ
仰 アフキ
而 テ
将 マタム
待月
ツキ
人 ヒト
壮
ヲトコ
　　
天 アマノ
漢 カハ
己 コ
向 ムカヒ
立 タチ
而 テ
恋 コフ
等 ラク
尓 ニ
事 コト
谷 タニ
将 ツケム
告〓
ツマ
言及者
ハ
　　
水良玉五百部集乎解毛不見吾者干可太奴相日待尓
　　
天 アマノ
漢 カハ
水 ミツ
隠 カケ
草 クサノ
金 アキ
風 カセニ
靡
ナヒクヲ
見 ミレ
者 ハ
時 トキハ
来 キヌラ
之 シ
　　
吾
ワカ
等待
マチ
之 シ
白 アキ
芽
ハキ
子開
サキ
奴 ヌ
今 イマ
谷 タニ
毛 モ
尓 ニ
宝 ホ
比 ヒ
尓 ニ
往 ユカ
奈 ナ
越 ヲチ
方 カタ
人 ヒト
迩 ニ
　　
吾 ワカ
世 セ
子 コ
尓 ニ
裏 ウラ
恋 コヒ
居 ヲレ
者 ハ
天 アマノ
河 カハ
夜 ヨ
船 フネ
滂 コキ
動 トヨミ
梶 カチ
音 ヲト
所 キコユ
聞
　　
ヌ
　　
ヨ
キリコモリテ
ツヽ
トフマテ
シラタマノイホツツトヒヲトキモミスワレハカカタヌアハムヒマツニ
ウ
ヨルキリカクレ
ツケテヨ
イモカイノチハ
    
己 ワレムキ
向
ワレムキヰムカヒ
コヒシラニ
コトシカハ
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真 マ
気 ケ
長 ナカク
恋 コフル
心 コヽロ
自 シ
白 アキ
風 カセニ
妹 イモカ
音 オト
所
キコユ
聴紐
ヒモ
解 トキ
往 ユカ
名 ナ
　　
恋 コヒ
敷 シケ
者 ハ
気 ケ
長 ナカキ
物 モノ
乎 ヲ
今 イマ
谷 タニモ
乏 トモシ
牟 ム
可 ヘシ
哉 ヤ
可 アフヘキ
相夜
ヨ
谷 タニ
　　
天 アマノ
漢 カハ
去 コソノ
歳渡
ワタリ
代 ハ
遷 ウツロ
閉 ヘ
者 ハ
河 カハ
瀬 セヲ
於 フムニ
蹈夜
ヨソ
深 フケ
去 ニ
来 ケル
　　
自 ムカシヨリ
古挙
アケ
而 テ
之 シ
服 コロモ
不 カヘリミス
顧天
アマノ
河 カハ
津 ツ
尓 ニ
年 トシ
序 ソ
経 ヘ
去 ニ
来 ケル
　　
天 アマノ
漢 カハ
夜 ヨ
船 フネヲ
滂 コキ
而 テ
雖 アケヌトモ
明将
アハム
相等
ト
念 オモフ
夜 ヨ
袖 ソテ
易 カヘ
受 ス
将 アレヤ
有
　　
遥 トホ
〓 ツマ
等 ト
手 タ
枕 マクラ
易 カヘテ
寝 ネタル
夜 ヨハ
鶏 トリカ
音 ネ
莫
ナクナ
動明
アケ
者 ハ
雖 アクトモ
明
  
私
厭アキ
歟
　　
相 アヒ
見 ミマ
久 ク
厭 アキ
雖 タラネトモ
不足稲
イナノ
目 メノ
明 アケ
去 ユキニ
来 ケ
理 リ
舟 フナ
出 テ
為 セ
牟 ム
〓 イモ
　　
左 サ
尼 ネ
始 ソメ
而 テ
何 イク
太 タ
毛 モ
不 アラネ
在者
ハ
白 シロ
栲 タヘノ
帯 オヒ
可 コフヘシ
乞哉
ヤ
恋 コヒ
毛 モ
不 ツキネ
遏者
ハ
ヘキヤ
ノ
トリノネ
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万 ヨロツ
世 ヨニ
携 テ
　　　
手居而相
アヒ
見 ミ
鞆 トモ
念 オモヒ
可 スクヘキ
過恋
コヒ
奈
ナラ
有莫
ナ
国 クニ
　　
万 ヨロツ
世 ヨニ
可 テルヘキ
照月
ツキ
毛 モ
雲 クモ
隠 カクレ
苦
クルシキ
物 モノ
叙 ソ
将
アハム
相登
ト
雖 オモヘト
念
　　
白 シラ
雲 クモノ
五
イホ
百遍
ヘ
隠
カクレテ
雖 トヲケトモ
遠夜
ヨ
不 カレセス
去将
ミム
見妹
イモカ
当 アタリ
者 ハ
　　
為 ワカタメ
我登
ト
織 タナハタツメ
女之
ノ
其 ソノ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
織 ヲル
白 シラ
布 ヌノハ
織 ヲリ
弖 テ
兼 ケム
鴨 カモ
　　
君 キミニ
不
アハテ
相久
ヒサシキ
時 トキニ
織 ヲリ
服 キタル
白 シロ
栲 タヘ
衣 コロモ
垢 アカ
附 ツク
麻 マ
弖 テ
尓 ニ
　　
天 アマノ
漢 カハ
梶 カチ
音 ヲト
聞 キコユ
孫 ヒコ
星 ホシ
与 ト
織 タナハタツメト
女今
コヨヒ
夕相
アフラ
霜 シモ
　　
秋 アキ
去 サレ
者 ハ
河 カハ
霧
キリタチテ
天 アマノ
川 カハ
河 カハニ
向 ムカヒ
居 ヰ
而 テ
恋 コフル
夜 ヨ
　
多
オホキ
　　
吉 ヨシヱ
哉 ヤシ
雖 タヽナラストモ
不直奴
ヌ
延 エ
鳥 トリノ
浦 ウラ
嘆居
ヲルト
告 ツケム
子 コモ
鴨 カモ
　　
タツサヰテ
ナキ
テタツサヒテタツサヘヰテ
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カチノ
　　
ソ
タヽナラネトモ
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一 ヒトヽセ
年迩
ニ
七
ナヌカノ
夕 ヨ
耳 ノミ
相 アフ
人 ヒト
之 ノ
恋 コヒ
毛 モ
不 ツキネ
〓者
ハ
夜 ヨハ
深 フケ
往 ユ
久 ク
毛 モ
　　　
一云不尽者佐宵曽明尓来
　　
天 アマノ
漢 カハ
安 ヤスノ
川 カハラノ
原定
サタマリ
而 テ
神 コヽロ
競 クラヘ
者 ハ
磨 トキ
待 マタ
無
ナクニ
　　　
此歌一首庚辰年作之
　　　
右柿本朝臣人麻呂之歌集
　　
棚 タナ
機 ハタ
之 ノ
五
イホ
百機
ハタ
立 タテ
而 ヽ
織 ヲル
布 ヌノ
之 ヽ
秋 アキ
去 サリ
衣 コロモ
孰 タレカ
取 トリ
見 ミム
　　
年 トシコ
有 アリ
而 テ
今 イマ
香 カ
将巻烏
　ハ
玉 タマ
之 ノ
夜霧隠遠
トホ
妻 ツマノ
手 テ
乎 ヲ
　　
吾 ワカ
待 マチ
之 シ
秋 アキ
者 ハ
来 キタリ
沼 ヌ
妹 イモ
与 ト
吾 ワレ
何 ナニ
事 コトニ
在 アレ
曽 ソ
紐 ヒモ
不
トカサラ
解在牟
ム
ツキネハサヨソアケニケル
マカナム
イマモカ
マクラムウ
　
マカム
ヨルキリカクレ
キヌレト
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年 トシ
之 ノ
恋 コヒ
今 コヨヒ
夜尽
ツクシ
而 テ
明
アス
日従
ヨリ
者 ハ
如 ツネコトク
常哉
ヤ
吾 ワカ
恋 コヒ
居 ヲラ
牟 ム
　　
不 アハサル
合者
ハ
気 ケ
長 ナカキ
物 モノ
乎 ヲ
天 アマノ
漢 カハ
隔
ヘタテヽ
又 マタ
哉 ヤ
吾 ワカ
恋 コヒ
将
ヲラム
居
　　
恋 コヒシ
家 ケ
口 ク
気 ケ
長 ナカキ
物 モノ
乎 ヲ
可 アフヘク
合有
アル
夕 ヨヒ
谷 タニ
君 キミ
之 カ
不
キマサヽル
来益有良
ラ
牟 ム
　　
牽 ヒコホシ
牛与
ト
〓 タナハタツメト
女今
コヨヒ
夜相
アハム
天 アマノ
漢 カハ
門 ト
尓 ニ
浪 ナミ
立 タツ
勿 ナ
謹 ユメ
　　
秋 アキ
風 カセノ
吹 フキ
漂 タヽ ヨハス
蕩白
シラ
雲 クモ
者 ハ
〓 タナハタツメ
女之
ノ
天 アマ
津 ツ
領
ヒレ
巾毳
カモ
　　
天 アマノ
漢 カハ
霧 キリ
立 タチ
度 ワタル
牽 ヒコホシ
牛之
ノ
〓 カチ
音 ヲト
所
キコユ
聞夜
ヨノ
深 フケ
往
ユケハ
　　
数
シハ／＼
裳 モ
相 アヒ
不
ミス
見君
キミ
矣 ヲ
天 アマノ
漢 カハ
舟 フナ
出 テ
速 ハヤ
為 セヨ
夜 ヨノ
不 フケヌ
深間
マニ
　　
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
清 キヨキ
夕
ユフヘニ
天 アマノ
漢 カハ
舟 フネ
滂 コキ
度 ワタル
月 ツキ
人 ヒト
壮
ヲトコ
子
   
織
   
織
   
河
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霧
　
君 キミカ
舟 フネ
今 イマ
滂 コキ
来 ク
良 ラ
之 シ
天 アマノ
漢 カハ
霧 キリ
立 タチ
度 ワタル
此 コノ
川 カハノ
瀬 セニ
　　
秋 アキ
風 カセ
尓 ニ
河 カハ
浪 ナミ
起 タチヌ
〓
シハラクハ
八
ヤソノ
十舟
フナ
津 ツニ
三 ミ
舟 フネ
停
トヽ メム
　　
天 アマノ
漢 カハ
河 カハ
声 ヲト
清 キヨ
之 シ
牽 ヒコホシ
牛之
ノ
秋 アキ
漢 コク
船 フネ
之 ノ
浪 ナミノ
〓 サワク
香 カ
　　　　　　　　　　
  
　
滂
天 アマノ
漢 カハ
河 カハ
門 トニ
立 タチテ
吾 ワカ
恋 コヒ
之 シ
君 キミ
来 キマス
奈 ナ
里 リ
紐 ヒモ
解 トキ
待 マタム
 一云天河川向立
　　　
　　
天 アマノ
漢 カハ
河 カハ
門 トニ
座 ヰ
而 ツヽ
年 トシ
月 ツキヲ
恋 コヒ
来 コシ
君 キミニ
今
コヨヒ
夜会
アヘル
可 カ
母 モ
　　
明
アス
日従
ヨリ
者 ハ
吾 ワカ
玉 タマ
床 トコ
乎 ヲ
打 ウチ
払 ハラヒ
公 キミ
常 トハ
不 ネステ
宿孤
ヒトリ
可 カ
母 モ
寐 ネム
　　
天 アマノ
原 ハラ
往 ユキテ
射 ヤイル
跡 ト
白 シラ
檀 マユミ
挽 ヒキ
而 テ
隠 カクセル
在月
ツキ
人 ヒト
壮
ヲトコ
子
　　
此 コノ
夕 ユフヘ
零 フリ
来 クル
雨 アメ
者 ハ
男 ヒコホシ
星之
ノ
早 ハヤ
滂 コク
船 フネ
之 ノ
賀 カ
伊 イ
乃 ノ
散 チル
　　 
カモ鴨
シツクカ
　　　　　　　　　　　　　　　
    
　
江
アマノカハカハ
ムキタチ
　　   
暫
シハラクモ
オリテ
トハムト
トク
       
　
本
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天 アマノ
漢 カハ
八 ヤ
十 ソ
瀬 セ
霧 キリ
合 アフ
男 ヒコホシ
星之
ノ
時 トキ
待 マツ
船 フネハ
今 イマカ
滂 コク
良 ラ
之 シ
  
吹
　
風 カセ
咲 フキ
而 テ
河 カハ
浪 ナミ
起 タチヌ
引 ヒク
船 フネ
丹 ニ
度 ワタリ
裳 モ
来 キマセ
夜 ヨノ
不 フケヌ
降間
マ
尓 ニ
　　
天 アマノ
河 カハ
遠 トホキ
度 ワタリ
者 ハ
無 ナケレ
友 トモ
公 キミ
之 カ
舟 フナ
出 テ
者 ハ
年 トシ
尓 ニ
社 コソ
候 マテ
　　
天 アマノ
河 カハ
打 ウチ
橋 ハシ
度 ワタス
妹 イモ
之 カ
家 イヘ
道 チ
不
ヤマス
止通
カヨハム
時 トキ
不
マタス
待友
トモ
　　
月 ツキ
累 カサネ
吾 ワカ
思 オモフ
妹 イモニ
会 アヘル
夜 ヨ
者 ハ
今 コ
之 ノ
七夕続
ツキ
巨 コ
勢 セ
奴 ヌ
鴨 カモ
　　
年 トシ
丹 ニ
装 ヨソフ
吾 ワカ
舟 フネ
滂 コカム
天 アマノ
河 カハ
風 カセ
者 ハ
吹 フク
友 トモ
浪 ナミ
立 タツ
勿 ナ
忌 ユメ
　　
天 アマノ
河 カハ
浪 ナミ
者 ハ
立 タツ
友 トモ
吾 ワカ
舟 フネ
者 ハ
率 イサ
滂 コキ
出 イテム
夜 ヨ
之 ノ
不 フケヌ
深間
マ
尓 ニ
　　
直 タヽ
今 コヨヒ
夜相
アヒタル
有児
コ
等 ラ
尓 ニ
事 コト
問 トヒ
母 モ
未 イマタセスシ
為而
テ
左 サ
夜 ヨ
曽 ソ
明 アケ
二 ニ
来 ケル
ナヌカノヨ
ソ
イマコキクラシ
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漢
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天 アマノ
河 カハ
白 シラ
浪 ナミ
高 タカク
吾 ワカ
恋 コフル
公 キミ
之 カ
舟 フナ
出 テ
者 ハ
今 イマソ
為 スラ
下 シモ
　　
機
ハタモノヽ
〓 フミ
木 キ
持 モテ
往 イ
而 テ
天 アマノ
河 カハ
打 ウチ
橋 ハシ
度 ワタス
公 キミ
之 カ
来 コム
為 タメ
　　
天 アマノ
漢 カハ
霧 キリ
立 タチ
上 ノホル
棚 タナ
幡 ハタ
乃 ノ
雲 クモノ
衣 コロモ
能 ノ
飄 カヘル
袖 ソテ
鴨 カモ
　　
古
イニシヘニ
織 ヲリ
義 テ
之 シ
八 ハ
多 タ
乎 ヲ
此 コノ
暮 ユフヘ
衣
コロモニ
縫 ヌヒ
而 テ
君 キミ
待 マツ
吾 ワレ
乎 ヲ
　　
足 アシ
玉 タマ
母 モ
手 テ
珠 タマ
毛 モ
由 ユ
良 ラ
尓 ニ
織 ヲル
旗 ハタ
乎 ヲ
公 キミ
之 カ
御 ミ
衣 ケシ
尓 ニ
縫 ヌヒ
将 アヘム
堪可
カ
聞 ム
　　
択 ツキヒエリテ
月日逢
アヒ
義 テ
之 シ
有 アレ
者 ハ
別
ワカレチ
乃 ノ
惜 ヲシカル
有君
キミ
者 ハ
明
アス
日副
サヘ
毛 モ
欲
カナ
得
　　
天 アマノ
漢 カハ
渡 ワタル
瀬 セ
深 フカ
弥 ミ
泛 フネウケ
船而
テ
掉 サシ
来 クル
君 キミ
之 カ
〓 カチ
之 ノ
音 ヲト
所 キコユ
聞
　　
天 アマノ
原 ハラ
振 フリ
放 サケ
見 ミレ
者 ハ
天 アマノ
漢 カハ
霧 キリ
立 タチ
渡 ワタル
公 キミ
者 ハ
来 キヌ
良 ラ
之 シ
ヌヒテキセムカモ
カモ
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天 アマノ
漢 カハ
瀬 セ
毎 コトニ
幣 ヌサヲ
奉
タテマツル
情 コヽロ
者 ハ
君 キミ
乎 ヲ
幸来座跡
　　
久 ヒサ
方 カタ
之 ノ
天 アマノ
漢 カハ
津 ツ
尓 ニ
舟 フネ
泛 ウケ
而 テ
君 キミ
待 マツ
夜 ヨ
等 ラ
者 ハ
不 アケス
明毛
モ
有 アラ
寐 ヌ
鹿 カ
　　
天 アマノ
河 カハ
足 アシ
沾 ヌレ
渡 ワタル
君 キミ
之 カ
手 テ
毛 モ
未 イマタマカネ
枕者
ハ
夜 ヨ
之 ノ
深 フケ
去 ヌ
良 ラ
之 シ
  
度
　
渡 ワタリ
守 モリ
船 フネ
度 ワタ
世 セ
乎 ヲ
跡 ト
呼 ヨフ
音 コヱ
之 ノ
不 イタラネ
至者
ハ
疑 カモ
梶 カチ
之 ノ
声 オト
不
セス
為
　　
真 マ
気 ケ
長 ナカク
河 カハ
向 ムキ
立 タチタリ
有之
シ
袖 ソテ
今 コヨヒ
夜巻
マカム
跡 ト
念
オモヘル
之 カ
吉 ヨ
沙 サ
　　
天 アマノ
漢 カハ
渡 ワタル
湍 セ
毎 コトニ
思 オモヒ
乍 ツヽ
来 コ
之 シ
雲 クモ
知 シル
師 シ
逢 アフ
有 ラ
久 ク
念 オモヘ
者 ハ
  
倍
　
人 ヒト
左 サ
位 ヘ
也 ヤ
見 ミ
不 ツカス
継将
アラム
有牽
ヒコホシ
牛之
ノ
嬬 ツマ
喚 ヨフ
舟 フネ
之 ノ
近 チカ
附 ツキ
往 ユク
乎 ヲ
 一云見乍有良武
　
　　
天 アマノ
漢 カハ
瀬 セ
乎 ヲ
早 ハヤミ
鴨 カモ
烏
　ハ
珠 タマ
之 ノ
夜 ヨ
者 ハ
闌 フケ
尓 ニ
乍 ツヽ
不 アハス
合牽
ヒコホシ
牛
サチクイマセト
ヌ
　　
　　
ミツヽ
アルラム
サキクイマセトサキキマセトソ
   
堅
　　　
  
　
河
　　　　　　　　　　　　　
       
　
久ク
ワタリ
　　
ワタシ
　　
モ
ムカヒテ
　
          
　
弖
   
河
ウ
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渡 ワタリ
守 モリ
舟 フネ
早 ハヤ
渡 ワタ
世 セ
一 ヒトヽセ
年尓
ニ
二 フタヽヒ
遍往来君
キミ
尓 ニ
有 アラ
勿 ナ
久 ク
尓 ニ
　　
玉 タマ
葛 カツラ
不 タエヌ
絶物
モノ
可 カ
良 ラ
佐 サヌラク
宿者
ハ
年 トシ
之 ノ
度 ワタリ
尓 ニ
直 タヽ
一 ヒト
夜 ヨ
耳 ノミ
　　
恋 コフル
日 ヒ
者 ハ
気 ケ
長 ナカキ
物 モノ
乎 ヲ
今 コヨヒ
夜谷
タニ
令 トモシム
乏応
ヘシ
哉 ヤ
可 アフヘキ
相物
モノ
 
ヲ乎
　　
織 タナハタ
女之
ノ
今 コヨヒ
夜相
アヒ
奈 ナ
婆 ハ
如 ツネノコト
常明
アス
日乎
ヲ
阻 ヘタテ
而 ヽ
年 トシ
者 ハ
将 ナカケム
長
　　
天 アマノ
漢 カハ
棚 タナ
橋 ハシ
渡 ワタス
織 タナハタ
女之
ノ
伊 イ
渡 ワタラ
左 サ
牟 ム
尓 ニ
棚 タナ
橋 ハシ
渡
ワタス
　　
天 アマノ
漢 カハ
河 カハ
門 ト
八 ヤ
十 ソ
有 アリ
何 イツコ
尓 ニ
可 カ
君 キミ
之 カ
三 ミ
船 フネ
乎 ヲ
吾 ワカ
待 マチ
将 ヲラム
居
　　
秋 アキ
風 カセ
乃 ノ
吹 フキ
西 ニシ
日 ヒ
従 ヨリ
天 アマノ
漢 カハ
瀬 セ
尓 ニ
出 イテ
立 タチテ
待 マツ
登 ト
告 ツケ
許 コ
曽 ソ
　　
天 アマノ
漢 カハ
去
コソ
年之
ノ
渡 ワタリ
湍 セ
有 アレ
二 ニ
家 ケ
里 リ
君 キミカ
将 キマサム
来道
ミチ
乃 ノ
不 シラナ
知久
ク
カヨフキマス
サヌルヨハ
ヘキヤ
イワタリマサム
ヤソチ
20852086208720882089
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天 アマノ
漢 カハ
湍 セ
瀬 ヽ
尓 ニ
白 シラ
浪 ナミ
雖 タカケレト
高直
タヽ
渡 ワタリ
来 キ
沼 ヌ
待 マテ
者 ハ
苦 クルシ
三 ミ
　　
牽 ヒコホシ
牛之
ノ
〓 ヨフ
舟 フネ
之 ノ
引 ヒク
綱 ツナ
乃 ノ
将 タエム
絶跡
ト
君 キミ
乎 ヲ
吾 ワカ
念 オモハ
勿 ナ
国 クニ
　　
渡 ワタリ
守 モリ
舟 フナ
出 テ
為 シ
将 イテム
出今
コヨヒ
夜耳
ノミ
相 アヒ
見 ミ
而 テ
後 ノチ
者 ハ
不 アハシ
相物
モノ
可 カ
毛 モ
　　
吾 ワカ
隠 カクセル
有〓
カチ
棹 サホ
無 ナク
而 テ
渡 ワタリ
守 モリ
舟 フネ
将 カサメ
借八
ヤ
方 モ
須 シハ
臾者
ハ
有 アリ
待 マテ
短歌　　
乾 アマ
坤 ツチ
之 ノ
初
ハシメシ
時 トキ
従天
アマノ
漢 カハ
射 イ
向 ムカヒ
居 ヲリ
而 テ
一 ヒトヽセ
年丹
ニ
両 フタヽヒ
遍不
アハ
　　
〓 ス
妻 ツマ
恋 コヒ
尓 ニ
物 モノ
念 オモフ
人 ヒト
天 アマノ
漢 カハ
安 ヤス
乃 ノ
川 カハラ
原乃
ノ
有 ア
通 カヨヒ
出 イテ
々 ヽ
　　
乃 ノ
渡 ワタリ
丹 ニ
具 ク
穂 ホ
船 フネ
乃 ノ
艫 トモ
丹 ニ
裳 モ
舳 ヘ
丹 ニ
裳 モ
船 フナ
装 ヨソヒ
真 マ
　　
梶 カチ
繁抜
ヌキ
旗 ハタ
荒 アラシ
本 モト
葉 ハ
裳 モ
具 ク
世 セ
丹 ニ
秋 アキ
風 カセ
乃 ノ
吹 フキ
来 クル
夕 クレ
　　　
          
　
スヽキ
ユ
シヽ
        
或本云
　
此二字極不審
　
以五七五七等
　
為短歌事
　
都無傍例此
　
集中不見一
　
所也今二字
　
者世漸及末
　
代沈思人
　
誤而書之歟
　
甚以難思後
　
賢検之
　　　
サ
　　　
ヒキ
　　　　　　
カクシタル
　　　
    
　
无
      
本
スヘ
　　
フ
　　　　
アラミ
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丹 ニ
天 アマノ
川 カハ
白 シラ
波 ナミ
凌 シノキ
落 オチ
沸 タキツ
速 ハヤ
湍 セ
渉
ワタリテ
稚 ワカ
草 クサ
乃 ノ
妻 ツマ
手 タ
枕
マクラ
　　
跡 ト
大 オホ
舟 フネ
乃 ノ
思 オモヒ
憑 タノミ
而 テ
滂 コキ
来 ク
等 ラ
六 ム
其 ソノ
夫 ツマ
乃 ノ
子 コ
我 カ
荒 アラ
珠
タマノ
　　
年 トシノ
緒 ヲ
長 ナカク
思 オモヒ
来 コ
之 シ
恋 コヒハ
将 ツキケム
尽七月七
ナヌカ
日之
ノ
夕 ヨヒ
者 ハ
吾 ワレ
　　
毛 モ
悲 カナシ
烏 モ
　
反歌
　　
狛 コマ
錦 ニシキ
紐 ヒモ
解 トキ
易 カハ
之 シ
天 ヒコホシ
人乃
ノ
妻 ツマ
問 トフ
夕 ヨヒ
叙 ソ
吾 ワレ
裳 モ
将 シノハム
偲
　　
彦 ヒコ
星 ホシ
之 ノ
川 カハ
瀬 セヲ
渡 ワタル
左 サ
小 ヲ
舟 フネ
乃 ノ
得行而将泊河
カハ
津 ツ
石 シ
所念
　　
天 アメ
地 ツチ
跡 ト
別 ワカレ
之 シ
時 トキ
従久
ヒサ
方 カタ
乃 ノ
天 アマ
験 シルシ
常 ト
弖 テ
天 オホキミノ
王天
アマ
之 ノ
ハツアキノ
トユキテハテム
ユ
トモソノセナノ
オノコラカ
　　　　　　　　　　　　
     
　
乃
フムツキノ
アマヒトノ
オホエム
ユキテトマラム
ワケシトキヨリ
アメノ
　　　　　　　　　　　　
      
　
大
20932094
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河 カハラ
原尓
ニ
璞
アラタマノ
月 ツキヲ
累 カサネ
而 テ
妹 イモ
尓 ニ
相 アフ
時 トキシ
候 マツ
跡 ト
立 タチ
待 マツ
尓 ニ
吾 ワカ
衣 コロモ
手 テ
　　
尓 ニ
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
吹 フキシ
反 カヘセ
者 ハ
立 タチテ
座 ヰテ
多 タ
土 ツ
伎 キ
乎 ヲ
不 シラヌ
知村
ムラ
肝 キモ
心 コヽロ
不 オホ
　　
欲 エス
解 トキ
衣 キヌノ
思 オモヒ
乱
ミタレテ
何 イツシカ
時跡
ト
吾 ワカ
待 マツ
今
コヨヒ
夜此
コノ
川 カハノ
行 ユキ
長
ナカク
　　
有 アル
得 ト
鴨 カモ
　
反歌
　　
妹 イモ
尓 ニ
相 アフ
時 トキ
片 カタ
待 マツ
跡 ト
久 ヒサ
方 カタ
乃 ノ
天 アマ
之 ノ
漢 カハラ
原尓
ニ
月 ツキ
叙 ソ
経 ヘニ
来 ケル
　
詠花
　　
竿 サヲ
志 シ
鹿 カ
之 ノ
心 コヽロ
相 アヒ
念 オモフ
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
鍾 シク
礼 レノ
零 フル
丹 ニ
落 チリ
僧 ソフ
惜 ヲシ
毛 モ
ワキモコニアフトキマツト
タチヰマスト
ナニトキト
ユキテ
　ナカクモ
アリ
　エタル
オチ リ
ニシ
チラマクオシモ
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夕 ユ
去 サレハ
野 ノ
辺 ヘノ
秋 アキ
芽
ハキ
子末
スヱ
若 ワカミ
露
ツユニシ
枯 カレテ
金 アキ
待 マチ
難
カタシ
　　　
右二首柿本朝臣人麿歌集出
　　
真 マ
葛 クス
原 ハラ
名 ナ
引 ヒク
秋 アキ
風 カセ
吹 フク
毎 コトニ
阿 ア
太 タ
乃 ノ
大 オホ
野 ノ
之 ノ
芽 ハキノ
子花
ハナ
散 チル
　　
雁 カリ
鳴 カネ
之 ノ
来 キ
喧 ナカ
牟 ム
日 ヒ
及 マテ
見 ミ
乍 ツヽ
将 アラム
有此
コノ
芽
ハキ
子原
ハラ
尓 ニ
雨 アメ
勿 ナフリソ
零根
ネ
　　
奥 オク
山 ヤマ
尓 ニ
住 スムテフ
云男
シカ
鹿之
ノ
初
ヨヒ
夜不
サラス
去妻
ツマ
問 トフ
芽
ハキ
子乃
ノ
散 チラマ
久 ク
惜 ヲシ
裳 モ
　　
白 シラ
露 ツユ
乃 ノ
置 ヲカ
巻 マク
惜 ヲシキ
秋 アキ
芽
ハキ
子乎
ヲ
折 ヲリ
耳 ノミ
折 ヲリ
而 テ
置 オキ
哉 ヤ
枯
カラサム
　　
秋 アキ
田 タ
刈 カル
借 カリ
廬 ホ
之 ノ
宿 ヤトリ
尓 ニ
穂 ホ
経 フ
及 マテ
咲 サケル
有秋
アキ
芽
ハキ
子雖
ミレト
見不
アカヌ
飽香
カ
聞 モ
　　
吾 ワカ
衣 キヌヲ
摺 スレルニ
有者
ハ
不 アラス
在高
タカ
松 マト
之 ノ
野 ノ
辺 ヘ
行 ユキ
之 シカ
者 ハ
芽
ハキ
子之
ノ
摺 スレ
類 ル
曽 ソ
ツユニカルカネマツコトカタシツユニカレカネセマチカタ
カテニ
スムトイフ
ツ
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此 コノ
暮 ユフヘ
秋
アキカセ
吹 フキ
奴 ヌ
白 シラ
露 ツユ
尓 ニ
荒 アラソフ
争芽
ハキ
子之
ノ
明
アス
日将
サカム
咲見
ミム
　　
秋 アキ
風 カセハ
冷
スヽシク
成 ナリ
奴 ヌ
馬
　マ
並 ナヘ
而 テ
去
イサ
来於
ノニ
野行
ユカ
奈 ナ
芽 ハキノ
子花
ハナ
見 ミ
尓 ニ
　　
朝 アサ
果 カホハ
朝 アサ
露 ツユ
負 オヒテ
咲 サクト
雖
イヘハ
云暮
ユフ
陰 カケニ
社 コソ
咲 サキ
益 マサリ
家 ケ
礼 レ
　　
春 ハル
去 サレ
者 ハ
霞 カスミ
隠
カクレテ
不
ミエサリ
所見有師
シ
秋 アキ
芽
ハキ
子咲
サケリ
折 ヲリ
而 テ
将
カサヽム
挿頭
　　
沙 サ
額 ヌカ
田 タ
乃 ノ
野 ノ
辺 ヘ
乃 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子時
トキシ
有 アレ
者 ハ
今 イマ
盛 サカリナリ
有折
ヲリ
而 テ
将
カサヽム
挿頭
　　
事 コト
更 サラ
尓 ニ
衣 コロモ
者 ハ
不 スラシ
摺佳
ヲミナ
人部
ヘ
為 シ
咲 サク
野 ノ
之 ノ
芽
ハキ
子尓
ニ
丹 ニ
穂 ホ
日 ヒ
而 テ
将 ヲラム
居
　　
秋 アキ
風 カセ
者 ハ
急 ハヤシ
吹 フキ
来 ケリ
芽
ハキノ
子花
ハナ
落 チラ
巻 マク
惜 ヲシ
三 ミ
競 キホヒ
竟
／＼ニ
　　
我 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
芽
ハキ
子之
ノ
若
ワカ
末長
タチ
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
吹 フキ
南 ナム
時 トキ
尓 ニ
将 サカム
開跡
ト
思 オモフ
乎 ヲ
ウ
　　
   
風
モ
ハヤクフキキヌ
オモヒテ
　　　　　　　　　　　　　　　　
  
　
手
2110211121122113211421152116
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人 ヒト
皆 ミナ
者 ハ
芽
ハキ
子乎
ヲ
秋 アキト
云 ノフ
縦 イサ
吾 ワレ
者 ハ
乎 ヲ
花 ハナ
之 カ
末 スヱ
乎 ヲ
秋 アキ
跡 ト
者 ハ
将 イハム
言
　　
玉 タマ
梓 ツサノ
公 キミ
之 カ
使 ツカヒ
乃 ノ
手 タ
折 ヲリ
来
クル
有此
コノ
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
雖 ミレト
見不
アカヌ
飽鹿
カ
裳 モ
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
尓 ニ
開 サケル
有秋
アキ
芽
ハキ
子常
ツネナラ
有者
ハ
我 ワカ
待 マツ
人 ヒト
尓 ニ
令
ミセ
見猿
マシ
物 モノ
乎 ヲ
　　
手 タ
寸 キ
十 ソ
名 ナ
相 ヘ
殖 ウヘ
之 シ
名 ナ
知 シル
久 ク
出 イテ
見 ミレ
者 ハ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
早 ハツ
芽 ハキ
　
  
　
千
　　
子咲
サキ
尓 ニ
家 ケ
類 ル
香 カ
聞 モ
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
外 ト
尓 ニ
殖 ウヱ
生 オホシタル
有秋
アキ
芽
ハキ
子乎
ヲ
誰 タレカ
標 シメ
刺 サス
吾 ワレ
尓 ニ
不
シラ
　　
所知
　　
手 テニ
取 トレ
者 ハ
袖 ソテ
并 サヘ
丹 ニ
覆 ヲフ
美 ヲミナ
人部
ヘ
師 シ
此 コノ
白 シラ
露 ツユ
尓 ニ
散 チラ
巻 マク
惜
オシモ
　　
白 シラ
露 ツユ
尓 ニ
荒 アラ
争 ソヒ
金 カネ
手 テ
咲 サケル
芽
ハキ
子散
チラハ
惜 ヲシ
兼 ケム
雨 アメ
莫 ナフリソ
零根
ネ
　
セテ
   
玉タマホコ
桙
タル
        
梓ツサ
イ本
 
テモスマニ
モ
シラセヌ
　
レス
　
レヌ
オシミ
　ル
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〓 ヲトメ
嬬等
ラニ
行 ユキ
相 アヒ
乃 ノ
速
ワセ
稲乎
ヲ
刈 カル
時 トキニ
成 ナリニ
来 ケラ
下 シモ
芽 ハキノ
子花
ハナ
咲 サク
　　
朝 アサ
霧 キリ
之 ノ
棚 タナ
引 ヒク
小 ヲ
野 ノ
之 ノ
芽 ハキノ
子花
ハナ
今 イマ
哉 ヤ
散 チル
濫 ラム
未 イマタアカナク
厭尓
ニ
　　
恋 コヒ
之 シ
久 ク
者 ハ
形 カタ
見 ミ
尓 ニ
為 セ
与 ヨ
登 ト
吾 ワカ
背 セ
子 コ
我 カ
殖 ウヱ
之 シ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子花
ハナ
咲 サキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
秋 アキ
芽 ハキニ
子恋
コヒ
不 ツクサシ
尽跡
ト
雖 オモヘトモ
念思
シ
恵 ヱ
也 ヤ
安 ア
多 タ
良 ラ
思 シ
又 マタ
将 アハム
相八
ヤ
方 モ
　　
秋 アキ
風 カセ
者 ニ
日異吹
フキ
奴 ヌ
高 タカ
円 マト
之 ノ
野 ノ
辺 ヘ
之 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子散
チラ
巻 マク
惜 ヲシ
裳 モ
　　
大 マスラヲ
夫之
ノ
心 コヽロ
者 ハ
無 ナク
而 テ
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
恋 コヒニ
耳 ノミ
八 ヤ
方 モ
奈 ナ
積 ツミ
而 テ
有 アラ
南 ナム
　　
吾 ワカ
待 マチ
之 シ
秋 アキ
者 ハ
来 キタリ
奴 ヌ
雖
シカレトモ
芽
ハキ
子之
ノ
花 ハナ
曽 ソ
毛 モ
未 イマタサカヌ
開家
ケ
類 ル
　　　　　　
         
　
然
ヒニケヒコトニ
キヌレトシカスカ
ニ
シカハアレト
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欲 ミマク
　　見吾
ワカ
待 マチ
恋 コヒ
之 シ
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
枝 エタ
毛 モ
思 シ
美 ミ
三 ミ
荷 ニ
花 ハナ
開 サキ
二 ニ
家 ケ
里 リ
　　
春 カス
日野
ノ
之 ノ
芽 ハキシ
子落
チリナ
者 ハ
朝 アサ
東 コチノ
風 カセ
尓 ニ
副 タクヒ
而 テ
此
ココ
間尓
ニ
落 チリ
来 コ
根 ネ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
於
カリニ
雁不
アハシ
相常
ト
言
イヘル
有者
ハ
香 カ
 一云言有可聞
 
音 コヱ
　　
乎 ヲ
聞 キヽ
而 テ
者 ハ
花 ハナ
尓 ニ
散 チリ
去 ヌ
流 ル
　　
秋 アキ
去 サレ
者 ハ
妹 イモニ
令 ミセン
視跡
ト
殖 ウヱ
之 シ
芽
ハキ
子露
ツユ
霜 シモ
負 オヒ
而 テ
散 チリニ
来 ケル
毳 カモ
　
詠雁
　　
秋 アキ
風 カセ
尓 ニ
山 ヤマ
跡 ト
部 ヒ
越 コユル
雁 カリカ
鳴 ネ
者 ハ
射 イ
矢 ヤ
遠 トホ
放 サカル
雲 クモ
隠 カクレ
筒 ツヽ
　　
明 アケ
闇 クレ
之 ノ
朝 アサ
霧 キリ
隠 カクレ
鳴 ナキ
而 テ
去 ユク
雁 カリ
者 ハ
言 ワカ
恋 コヒ
於 イモニ
妹告
ツケ
社 コソ
　　　　
ホリ
イヘ
ルカモ
ミマクホシ
ハキチリヌレ
コモリ
　　　　　　　　　　
      
　
吾或本
21302131213221332134
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吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
鳴 ナキ
之 シ
雁 カリカ
哭 ネ
雲 クモノ
上 ウヘ
尓 ニ
今 コヨヒ
夜喧
ナク
成 ナリ
国 クニツ
方 カタ
可 カ
聞 モ
　
遊 ユウ
群 クム
　　
左 サ
小 ヲ
牡
シカ
鹿之
ノ
妻 ツマ
問 トフ
時 トキ
尓 ニ
月 ツキ
乎 ヲ
吉 ヨ
三 ミ
切
カリカ
木四之
　　
泣 ネ
所
キコユ
聞今
イマ
時 シ
来 ク
等 ラ
霜 シモ
　　
天 アマ
雲 クモ
之 ノ
外 ヨソニ
雁
カリカネ
従
キヽシヨリ
聞之薄
ハタレ
垂霜
シモ
零 フリ
寒 サムシ
此 コノ
夜 ヨ
者 ハ
　　　　
        
　
鳴
　　
一云弥益々尓恋許曽増焉
　　
秋 アキノ
田 タノ
吾 ワカ
刈 カリ
婆 ハ
可 カ
能 ノ
過 スキ
去 ユケ
者 ハ
雁 カリ
之 カ
喧 ネ
所 キコユ
聞冬
フユ
方 カタ
設 マケ
而 テ
　　
葦 アシ
辺 ヘナル
在荻
オキ
之 ノ
葉 ハ
左 サ
夜 ヤ
芸 キ
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
吹 フキ
来 クル
苗 ナヘ
丹 ニ
雁 カリ
鳴 ナキ
渡
ワタル
イヤマス／＼ニコヒコソマサレ
ナクカリカネノ
213521362137213821392140
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一云秋風尓雁音所聞今四来霜
　　
押 オシ
照 テルヤ
難 ナニハ
波穿
ホリ
江 エ
之 ノ
葦 アシ
辺 ヘニ
者 ハ
雁 カリ
宿 ネタル
有疑
カモ
霜 シモ
乃 ノ
零 フラク
尓 ニ
　　
秋 アキ
風 カセ
尓 ニ
山 ヤマ
飛 トヒ
越 コユル
雁
カリカネ
之 ノ
声 コヱ
遠 トホ
離 サカル
雲 クモ
隠 カクル
良 ラ
思 シ
　　
朝 ツト
尓 ニ
往 ユク
雁 カリ
之 ノ
鳴 ナク
音 ネ
者 ハ
如 ワカコトク
吾物
モノ
念 オモフ
可 カ
毛 モ
声 コヱ
之 ノ
悲
カナシキ
　　
多 タ
頭 ツ
我 カ
鳴 ネ
乃 ノ
今
ケサ
朝鳴
ナク
奈 ナ
倍 ヘ
尓 ニ
雁 カリカネ
鳴者
ハ
何
イツコ
処
　　
指 サシテ
香 カ
雲 クモ
隠 カクル
良 ラ
武 ム
　　
野
　
ハ干玉
タマ
之 ノ
夜 ヨ
度 ワタル
雁 カリ
者 ハ
欝
オホツカナ
幾 イク
夜 ヨ
乎 ヲ
歴 ヘ
而 テ
鹿 カ
己 オノカ
名 ナ
乎 ヲ
告 ツク
　　
璞
アラタマノ
年 トシ
之 ノ
経 ヘ
往 ユケ
者 ハ
阿 ア
跡 ト
念 オモフ
登 ト
夜 ヨ
渡 ワタル
吾 ワレ
乎 ヲ
問 トフ
人 ヒト
哉 ヤ
誰 タレ
ヌ
アキカセニカリカネキコユイマシクラシモ
アサ
        
　
江本
ウ
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詠鹿鳴
　　　　
          
　
開
  
比日
皆
コノコロ
之 ノ
秋 アキノ
朝 アサ
明 ケ
尓 ニ
霧 キリ
隠 カクレ
妻 ツマ
呼 ヨ
雄 フ
鹿 シカ
之 ノ
音 コヱ
之 ノ
亮 ハルケ
左 サ
　　
左 サ
男 ヲ
牡 シ
鹿 カ
之 ノ
整
ツマトヽノフ
登 ト
鳴 ナク
音 コヱ
之 ノ
将 イタラム
至極
カキリ
靡 ナヒケ
芽
ハキ
子原
ハラ
　　　　
     
　
妻
　
於 キミニ
君恋
コヒ
裏 ウラ
触 フレ
居 ヲレ
者 ハ
敷 シキノ
野 ノ
之 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子凌
シノキ
左 サ
牡 ヲ
鹿 シカ
鳴 ナク
裳 モ
　　
雁 カリハ
来 キヌ
芽
ハキ
子者
ハ
散 チリヌ
跡 ト
左 サ
小
ヲシカ
牡鹿之
ノ
鳴 ナク
成 ナル
音 コヱ
毛 モ
裏 ウラ
触 フレ
丹 ニ
来 ケリ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
恋 コヒ
裳 モ
不
ツキネ
尽者
ハ
左 サ
牡
ヲシカ
鹿之
ノ
声 コヱ
伊 イ
　　
続 ツキ
伊 イ
継 ツキ
恋 コヒ
許 コ
増 ソ
益 マサ
焉 レ
　　
山 ヤマ
近 チカク
家 イヘ
哉 ヤ
可 スムヘキ
居左
サ
牡 ヲ
鹿 シカ
乃 ノ
音 コヱ
乎 ヲ
聞 キヽ
乍 ツヽ
宿 イ
不 ネカテヌ
勝鴨
カモ
アサケ
　フ
オシカ シカ
キハメ
　　　　　　　　　
   
　　
小
イヘヲヤヰヘキ
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山 ヤマノ
辺 ヘ
尓 ニ
射 イ
去 ユク
薩 サツ
雄 ヲ
者 ハ
雖 オホカレト
大有山
ヤマ
尓 ニ
文 モ
野 ノ
尓 ニ
文 モ
沙 サ
少
ヲシカ
牡鹿鳴
ナク
母 モ
　　
足 アシ
日 ヒ
木 キ
笶 ノ
山 ヤマ
従 ヨリ
来 キ
世 セ
波 ハ
左 サ
小 ヲシカ
鹿之
ノ
妻 ツマ
呼 ヨフ
音 コヱヲ
聞 キカ
益 マシ
物 モノ
乎 ヲ
　　
山 ヤマ
辺 ヘ
庭 ニハ
薩 サツ
雄 ヲ
乃 ノ
祢 ネ
良 ラ
比 ヒ
恐
オソルレ
跡 ト
小
ヲシカ
牡鹿鳴
ナク
成 ナリ
妻 ツマ
之 ノ
眼 メ
乎 ヲ
欲
ホリ
焉
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
散 チリ
去 ユク
見 ミレハ
欝
イフカシ
三 ミ
妻 ツマ
恋 コヒ
為 ス
良 ラ
思 シ
棹 サヲ
牡
シカ
鹿鳴
ナク
母 モ
　　
山 ヤマ
遠 トホキ
京 サト
尓 ニ
之 シ
有 アレ
者 ハ
狭 サ
小
ヲシカ
牡鹿之
ノ
妻 ツマ
呼 ヨフ
音 コヱ
者 ハ
乏
トモシク
毛 モ
有 アル
香 カ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
散 チリ
過 スキ
去 ユケ
者 ハ
左 サ
小
ヲシカ
牡鹿者
ハ
和 ワ
備 ヒ
鳴 ナキ
将 セ
　　
為 ム
名 ナ
不
ミネ
見者
ハ
乏 トモシ
焉 ミ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
咲 サケル
有野
ノ
辺 ヘニ
者 ハ
左 サ
小
ヲシカ
牡鹿曽
ソ
白 シラ
露 ツユ
乎 ヲ
別 ワケ
乍 ツヽ
嬬 ツマ
問 トヒ
四 シ
家 ケ
類 ル
アサル
アマタア ト
オソロシト
ミ
チリユクヲミテ
ミヤコニシ
ヌレ
ヲ
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奈
ナニ
何牡
シカ
鹿之
ノ
和 ワ
備 ヒ
鳴 ナキ
為 ス
成 ナル
蓋
ケタシク
毛 モ
秋 アキ
野 ノ
之 ノ
芽
ハキ
子也
ヤ
繁 シケク
将 チルラム
落
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
開 サタル
有野
ノ
辺 ヘニ
左 サ
牡 ヲシカ
鹿者
ハ
落 チラ
巻 マク
惜 ヲシ
見 ミ
鳴 ナキ
去 ユク
物 モノ
乎 ヲ
　　
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
之 ノ
跡 ト
陰 カケ
尓 ニ
鳴 ナク
鹿 シカ
之 ノ
声 コユ
聞 キカ
為 ス
八 ヤ
方 モ
山 ヤマ
田 タ
守 モル
酢 ス
児 コ
　
詠蝉
　　
暮 ユフ
影 カケニ
来 キ
鳴 ナク
日 ヒ
晩 クラ
之 シ
幾 コヽ タクノ
許毎
ヒコトニ
日聞
キケ
跡 ト
不 アカヌ
足音
コヱ
可 カ
聞 モ
　
詠蟋蟀
　　
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
寒 サムク
吹 フク
奈 ナ
倍 ヘ
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
浅 アサ
茅 チ
之 カ
本 モト
尓 ニ
蟋 キリ／＼ス
蟀鳴
ナク
毛 モ
　　
影 カケ
草 クサ
乃 ノ
生 オヒタル
有屋
ヤ
外 ト
之 ノ
暮 ユフ
陰 カケ
尓 ニ
鳴 ナク
蟋 キリ／＼
蟀者
ハ
雖 キケト
聞不
アカヌ
足可
カ
聞 モ
キヽ ツキヽ シ
ノ
　　　　　　　　　　　　　　　
  
　
毛
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庭 ニハ
草 クサ
尓 ニ
村 ムラ
雨 サメ
落 フリ
而 テ
蟋 キリ／＼ス
蟀之鳴
ナク
音 コユ
聞 キケ
者 ハ
秋 アキ
付 ツキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　
詠蝦
　　
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
乃 ノ
石 イハ
本 モト
不 サラス
避鳴
ナク
川 カハ
津 ツ
諾 ウヘ
文 モ
鳴 ナキ
来 ケリ
河 カハ
乎 ヲ
浄
　　
神 カミ
名 ナ
火 ヒ
之 ノ
山 ヤマ
下 シタ
動 トヨミ
去 ユク
水 ミツ
丹 ニ
川 カハ
津 ツ
鳴 ナク
成 ナリ
秋 アキ
登 ト
将 イハム
云鳥
ト
屋 ヤ
　　
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
尓 ニ
物 モノ
念 オモフ
吾 ワカ
聞 キケ
者 ハ
夕 ユフ
片 カタ
設 マケ
而 テ
鳴 ナク
川 カハ
津 ツ
可 カ
聞 モ
　　
瀬 セ
呼 ヲ
速 ハヤ
見 ミ
落 オチ
当 タキ
知 チ
足 タル
白 シラ
波 ナミ
尓 ニ
川 カハ
津 ツ
鳴 ナク
奈 ナ
里 リ
朝 アサ
夕 ユフ
毎
コトニ
　　
上 カミツ
瀬 セ
尓 ニ
河 カハ
津 ツ
妻 ツマ
呼 ヨフ
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
衣 コロモ
手 テ
寒 サム
三 ミ
妻 ツマ
将 マカム
枕跡
ト
香 カ
　
詠鳥
サヤケミ
　ケ
カハノセキヨミ
　　　
シ
ツラシ
ユフ
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妹 イモカ
手 テ
乎 ヲ
取 トロ
　
ノ石池
イケ
之 ノ
浪 ナミ
間 マ
従 ヨリ
鳥 トリノ
音 コヱ
異鳴
ナク
秋 アキ
過 スキヌ
良 ラ
之 シ
　　
秋 アキノ
野 ヽ
之 ノ
草 ヲ
花 ハナ
我 カ
末 スヱニ
鳴 ナク
舌
モスノ
百鳥音
コヱ
聞 キク
監 ラム
香 カ
片 カタ
聞 キク
吾 ワキモ
妹
　
詠露
　　
冷 アキ
芽
ハキ
子丹
ニ
置 ヲケル
白 シラ
露 ツユ
朝 アサナ
　　々珠
タマ
年 ト
曽 ソ
見 ミユ
流 ル
置 ヲケル
白 シラ
露 ツユ
　　
暮 ユフ
立 タチ
之 ノ
雨 アメ
落 フル
毎 コトニ
 一云打零者
　
 
春 カス
日野
ノ
之 ノ
尾 ヲ
花 ハナ
之 カ
上 ウヘ
乃 ノ
白 シラ
露 ツユ
所 オモホユ
念
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
枝 エタ
毛 モ
十 ト
尾 ヲヽ
丹 ニ
露 ツユ
霜 シモ
置 ヲキ
寒 サムク
毛 モ
時 トキ
者 ハ
成 ナリ
尓 ニ
家 ケ
類 ル
可 カ
聞 モ
　　
白 シラ
露 ツユ
与 ト
秋 アキノ
芽
ハキト
子者
ハ
恋 コヒ
乱 ミタレ
別 ワク
事 コト
難 カタキ
吾 ワカ
情 コヽロ
可 カ
聞 モ
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
麻 ヲ
花 ハナ
押 オシ
靡 ナミ
置 オク
露 ツユ
尓 ニ
手 テ
触 フレ
吾
ワキモコ
妹児落
チラ
巻 マク
毛 モ
将
ミム
見
　　
シ
　
イ
　　　
サナ
ウチ
フレハ
　　
        
　
古
   
取トリシ
石
イ本
トリコトリシノイケナミノマユ
ネ
キコユ
ナミノマニ
　　　
       
　
江本
　　　　　　
      
　
百舌
アサナ／＼
ノ
　　　　　　　
    
　
江本
ツユシモヲキサムクモトキハ
シモヲキテサムケキトキニ
　
           
　
或无
　
        
　
前
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白 シラ
露 ツユ
乎 ヲ
取 トラ
者 ハ
可 ケヌヘシ
消去
イサ
来子
コトモ
等露
ツユ
尓 ニ
争 イソ
而 テ
芽
ハキ
子之
ノ
遊 アソヒ
将
セム
為
　　
秋 アキ
田 タ
刈 カル
借 カリ
廬 イホ
乎
ヲツクリ
吾 ワカ
居 ヲレ
者 ハ
衣 コロモ
手 テ
寒 サムシ
露 ツユ
置 オキ
尓 ニ
家 ケ
留 ル
　　　　　
    
　
作
日 コノ
来 コロ
之 ノ
秋 アキ
風 カセ
寒 サムシ
芽
ハキ
子之
ノ
花 ハナ
令 チラス
散白
シラ
露 ツユ
置 オキニ
来 ケラ
下 シモ
　　
秋 アキ
田 タ
刈 カル
〓 トマ
手 テ
揺 ウコク
奈 ナ
利 リ
白 シラ
露 ツユ
者 ハ
置 オク
穂 ホ
田 タ
無 ナシ
跡 ト
告 ツケ
尓 ニ
来 キヌ
良 ラ
之 シ
　　
一云告尓来良思母
　
詠山
　　
春 ハル
者 ハ
毛 モ
要 エ
夏 ナツ
者 ハ
縁 ミトリ
丹 ニ
紅
クレナヰ
之 ノ
綵 ニシキ
色尓
ニ
所 ミユル
見秋
アキノ
山 ヤマ
可 カ
聞 モ
　
詠黄葉
ツケニケラシモ
　　
ミ
ケル
2178217921802181218221832184
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妻 ツマ
隠矢
ヤ
野 ノヽ
神 カミ
山 ヤマ
露 ツユ
霜 シモ
尓 ニ
々 ニ
宝 ホ
比 ヒ
始
ソメタリ
散 チラ
巻 マク
惜
ヲシモ
　　
朝 アサ
露 ツユ
尓 ニ
染 ソメ
始
ハシメタル
秋 アキ
山 ヤマ
尓 ニ
鍾
シクレ
礼莫
ナ
零 フリソ
在 アリ
渡 ワタル
金 カネ
　　　
右二首柿本朝臣人麻呂之歌集出
　　
九 ナカツキ
月乃
ノ
鍾 シクレ
礼乃
ノ
雨 アメ
尓 ニ
沾 ヌレ
通 トヲリ
春 カス
日之
ノ
山 ヤマ
者 ハ
色 イロ
付 ツキ
丹 ニ
来 ケリ
　　
雁 カリカ
鳴 ネ
之 ノ
寒 サムキ
朝 アサ
開 ケ
之 ノ
露 ツユナラ
有之
シ
春 カスカノ
日山
ヤマ
乎 ヲ
令 モミタス
黄物
モノ
者 ハ
　　
比 コノコロ
日之
ノ
暁
アカツキ
露 ツユ
丹 ニ
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
芽
ハキ
子乃
ノ
下 シタ
葉 ハ
者 ヽ
色 イロ
付 ツキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
雁 カリカ
音 ネ
者 ハ
今 イマ
者 ハ
来 キ
鳴 ナキ
沼 ヌ
吾 ワカ
待 マチ
之 シ
黄 モミチ
葉早
ハヤ
継 ツケ
待 マテ
者 ハ
辛 クルシ
苦母
モ
　　
秋 アキ
山 ヤマ
乎 ヲ
謹 ユメ
人 ヒト
懸 カク
勿 ナ
忘 ワスレ
西 ニシ
其 ソノ
黄 モミチハ
葉乃
ノ
所 オモホユル
念君
キミ
コモルカクル カクス
キハムルニホハス
   
鳴
オモホユラクニ
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大 オホ
坂 サカ
乎 ヲ
吾 ワカ
越 コエ
来 クレ
者 ハ
二 フタ
上 カミ
尓 ニ
黄 モミチハ
葉流
ナカル
志 シ
具 ク
礼 レ
零 フリ
乍 ツヽ
　　
秋 アキ
去 サレ
者 ハ
置 オク
白 シラ
露 ツユ
尓 ニ
吾 ワカ
門 カト
乃 ノ
浅 アサ
茅 チ
何 カ
浦 ウラ
葉 ハ
色 イロ
付 ツキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
妹 イモ
之 カ
袖 ソテ
巻 マキ
来 キ
乃 ノ
山 ヤマ
之 ノ
朝 アサ
露 キリ
尓 ニ
仁 ニ
宝 ホ
布 フ
黄 モミチ
葉之
ノ
散 チラ
莫 マク
惜 オシ
裳 モ
　　
     
　
マキモク
　　
黄 モミチハ
葉之
ノ
丹 ニ
穂 ホ
日 ヒ
者 ハ
繁 シケシ
然 シカレ
鞆 トモ
妻 ツマ
梨 ナシノ
木 キ
乎 ヲ
手 タ
折 ヲリ
可 カ
佐 サ
寒 サム
　　
露 ツユ
霜 シモ
乃 ノ
寒 サムキ
夕 ユフヘ
之 ノ
秋 アキ
風 カセ
丹 ニ
黄 モミチ
葉尓
ニ
来 ケリ
毛 モ
妻 ツマ
梨 ナシ
之 ノ
木 キ
者 ハ
　　
吾 ワカ
門 カト
之 ノ
浅 アサ
茅 チ
色 イロ
就 ツク
吉
フナ
魚張
ハリ
能 ノ
浪 ナミ
柴 シハ
乃 ノ
野 ノ
　　
之 ノ
黄
モミチ
葉散
チル
良 ラ
新 シ
　　
雁 カリ
之 カ
鳴 ネ
乎 ヲ
聞 キヽ
鶴 ツル
奈 ナ
倍 ヘ
尓 ニ
高 タカ
松 マト
之 ノ
野 ノヽ
上 ウヘノ
草 クサ
曽 ソ
色 イロ
付 ツキ
尓 ニ
家 ケ
由 ル
ハク
   
野
ノ
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吾 ワカ
背 セ
児 コ
我 カ
白 シロ
紬 タヘ
衣 コロモ
往 ユキ
触 フレ
者 ハ
応 ウツリヌヘク
染毛
モ
黄 モミツ
変山
ヤマ
可 カ
聞 モ
　　
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
日 ヒニ
異 ケニ
吹 フケ
者 ハ
水 ミツ
茎 クキ
能 ノ
岡 ヲカ
之 ノ
木 コノ
葉 ハ
毛 モ
色 イロ
付 ツキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
雁 カリカ
鳴 ネ
乃 ノ
来 キ
鳴 ナキ
之 シ
共 トモニ
韓 カラ
衣 コロモ
裁 タツ
田 タ
之 ノ
山 ヤマ
者 ハ
黄 モミチ
始 ソメタリ
有
　　
雁 カリ
之 カ
鳴 ネノ
声 コヱ
聞 キク
苗 ナヘ
荷 ニ
明
アス
日従
ヨリ
者 ハ
借 カス
香 カ
能 ノ
山 ヤマ
者 ハ
黄 モミチ
始 ソメ
南 ナム
　　
四 シ
具 ク
礼 レ
能 ノ
雨 アメ
無 マナク
間之
シ
零 フレ
者 ハ
真 マ
木 キノ
葉 ハモ
争
アラソヒ
不
カネ
勝而
テ
色 イロ
付 ツキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　　　　　　　
             
　
毛
灼 イチシロク
然四
シ
具 ク
礼 レ
乃 ノ
雨 アメ
者 ハ
零 フラ
勿 ナ
国 クニ
大 オホ
城 キノ
山 ヤマ
者 ハ
色 イロ
付 ツキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　　
謂大城山者在筑前御笠郡之 大野山頂号曰大城者也
　　
　　
風 カセ
吹 フケ
者 ハ
黄
モミチ
葉散
チリ
乍 ツヽ
小 シハラ
雲 クモ
吾 ワカ
松 マツ
原 ハラハ
清 キヨカラ
在莫
ナ
国 クニ
ソマリヌヘクモ
ヒコトニキコユル
　　　　
     
　
国
ハリ
ノ
　ノ
ノ
　ニ
　シテ
　フ
　ト
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物 モノ
念
オモフト
隠
シノヒニ
座 ヲリ
而 テ
今
ケフ
日見
ミレ
者 ハ
春 カスカノ
日山
ヤマ
者 ハ
色 イロ
就 ツキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
九 ナカツキノ
月白
シラ
露 ツユ
負 オヒ
而 テ
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
之 ノ
将
モミチム
黄変見
ミ
幕 マク
下 シモ
吉 ヨシ
　　
妹 イモ
許 カリ
跡 ト
馬　マニ
鞍 クラ
置 オキ
而 テ
射 イ
駒 コマ
山 ヤマ
撃 ウチ
越 コエ
来 クレ
者 ハ
紅 モミチ
葉散
チリ
筒 ツヽ
　　
黄 モミチ
葉為
スル
時 トキ
尓 ニ
成 ナル
良 ラ
之 シ
月 ツキ
人 ヒトノ
楓
カツラノ
枝 エタ
乃 ノ
色 イロ
付 ツク
見 ミレ
者 ハ
　　
里 サト
異霜
シモ
者 ハ
置 オク
良 ラ
之 シ
高 タカ
松 マト
野 ノ
山 ヤマノ
司之色
イロ
付 ツク
見 ミレ
者 ハ
　　
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
日異吹
フケ
者 ハ
露 ツユ
重 ヲモミ
芽
ハキ
子之
ノ
下 シタ
葉 ハ
者 ハ
色 イロ
付 ツキニ
来 ケリ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子乃
ノ
下 シタ
葉 ハ
赤
モミチヌ
荒 アラ
玉 タマ
乃 ノ
月 ツキ
之 ノ
歴 ヘ
去 ユケ
者 ハ
風 カセヲ
疾 イタミ
鴨 カモ
　　
真 マ
十 ソ
鏡 カヽミ
見 ミ
名 ナ
淵 フチ
山 ヤマ
者 ハ
今 ケフモ
日鴨
カモ
白 シラ
露 ツユ
置 オキ
而 テ
黄 モミチ
葉将
チルラム
散
ウ
　　
　　
モケニ
ツカサノ
ヒニケニ
   
下注
　
野山司之
　
松殿本京兆
　
本基長卿
　
本皆以同
　
之其理
　
尤佳也
　　　　　　　　　
マニ
　　　 
本
サトコトニ
　　　
ヒコトニ
　　　
カセハヤミ モ
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吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
浅 アサ
茅 チ
色 イロ
付 ツク
吉
フナ
魚張
ハリ
之 ノ
夏 ナツ
身 ミ
之 ノ
上 ウヘ
尓 ニ
四 シ
具 ク
礼 レ
零 フル
疑 ラシ
　　
雁 カリカ
鳴 ネ
之 ノ
寒 サムク
鳴 ナク
従 ヨリ
水 ミツ
茎 クキ
之 ノ
岡 ヲカ
乃 ノ
葛 クス
葉 ハ
者 ハ
色 イロ
付 ツキ
尓 ニ
来 ケリ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
下 シタ
葉 ハ
乃 ノ
黄 モミチ
葉於
ハナニ
花継
ツク
時 トキ
過 スキ
去 ユケ
者 ハ
後 ノチ
将 コヒム
恋鴨
カモ
　　
明
アス
日香
カ
河 カハ
黄 モミチハ
葉流
ナカル
葛 カツラ
木 キノ
山 ヤマ
之 ノ
木 コノ
葉 ハ
者 ハ
今 イマ
之 シ
散 チル
疑 ラシ
　　
妹 イモ
之 カ
紐 ヒモ
解 トク
登 ト
〓 ムスヒ
而 テ
立 タツ
田 タ
山 ヤマ
今 イマ
許 コ
曽 ソ
葉 モミチ
始 ハシメタリ
而有家
ケ
礼 レ
　　
雁 カリカ
鳴 ネ
之 ノ
喧
サワキニ
之 シ
従 ヨリ
春 カスカナル
日有三
ミ
笠 カサノ
山 ヤマ
者 ハ
色 イロ
付 ツキ
丹 ニ
家 ケ
里 リ
　　
比 コノコロ
者之
ノ
五 アカツキ
更露
ツユ
尓 ニ
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
乃 ノ
秋 アキ
之 ノ
芽
ハキ
子原
ハラ
色 イロ
付 ツキ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
夕 ユフ
去 サレ
者 ハ
雁 カリ
之 ノ
越 コエ
往 ユク
龍 タツ
田 タ
山 ヤマ
四 シ
具 ク
礼 レ
尓 ニ
競 キホヒ
色 イロ
付 ツキ
丹 ニ
家 ケ
里 リ
カモ
ユカ
ラム
ハシメアリケレ
黄
キナキニシ
2215221622172218221922202221
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左 サ
夜 ヨ
深 フケ
而 テ
四 シ
具 ク
礼 レ
勿 ナフリソ
零秋
アキ
芽
ハキ
子之
ノ
本 モト
葉 ハ
之 ノ
黄 モミチ
葉落
チラ
巻 マク
惜 ヲシ
裳 モ
　　
古 フル
郷 サト
之 ノ
始 ハツ
黄 モミチハ
葉乎
ヲ
手 タ
折 オリ
以 モ
而 テ
今
ケフ
日曽
ソ
吾 ワカ
来 クル
不
ミヌ
見人
ヒト
之 ノ
為 タメ
　　
君 キミ
之 カ
家 イヘ
乃 ノ
黄 モミチハ
葉早
ハヤク
者落
チリニケリ
四 シ
具 ク
礼 レ
乃 ノ
雨 アメ
尓 ニ
所 ヌレニケ
沾良
ラ
之 シ
母 モ
　　
一 ヒトヽ セニ
年二
フタ
遍 ヽヒ
不 ユカヌ
行秋
アキ
山 ヤマ
乎 ヲ
情 コヽロ
尓 ニ
不飽過
スコ
之 シ
鶴 ツル
鴨 カモ
　
詠水
スイ
田
テムヲ
　　
足 アシ
曳 ヒキ
之 ノ
山 ヤマ
田 タ
佃 ツクル
子 コ
不 ヒテス
秀友
トモ
縄 シメ
谷 タニ
延 ハヘ
与 ヨ
守 モル
登 ト
知 シル
金 カネ
　　
左 サ
小
ヲシカ
牡鹿之
ノ
妻 ツマ
喚 ヨフ
山 ヤマ
之 ノ
岳 ヲカ
辺 ヘナル
在早
ワサ
田 タ
者 ハ
不 カラシ
刈霜
シモ
者 ハ
雖 フルトモ
零
　　
我 ワカ
門 カト
尓 ニ
禁 モル
田 タ
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
沙 サ
穂 ホノ
内 ウチ
之 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子為
ス
〓 ス
寸 キ
所 オモホユル
念鴨
カモ
アカス
　　　
 
　
三 ミカヘリ
遍イ本
トフ
カラス
ヲクトモ
222222232224222522262227
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詠河
　　
暮 ユフ
不 サラス
去河
カハツ
蝦鳴
ナク
成 ナリ
三 ミ
和 ワ
河 カハ
之 ノ
清 キヨキ
瀬 セノ
音 ヲト
乎 ヲ
聞 キクハ
師 シ
吉 ヨシ
毛 モ
　
詠月
　　
天 アメノ
海 ウミニ
月 ツキノ
船 フネ
浮 ウケ
桂 カツラ
梶 カチ
懸 カケ
而 テ
滂 コク
所
ミユ
見月
ツキ
人 ヒト
壮
ヲトコ
子
　　
此夜等者沙
サ
夜 ヨ
深 フケ
去 ヌ
良 ラ
之 シ
雁 カリカ
鳴 ネ
乃 ノ
所 キコユル
聞空
ソラ
従 ニ
月 ツキ
立 タチ
渡
ワタル
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
之 カ
挿 カサシ
頭之
ノ
芽
ハキ
子尓
ニ
置 オク
露 ツユ
乎 ヲ
清
サヤカニ
見 ミ
世 ヨ
跡 ト
月 ツキ
者 ハ
照 テル
良 ラ
思 シ
　　
無 コヽ ロナキ
心秋
アキノ
月 ツキ
夜 ヨ
之 ノ
物 モノ
念 オモフ
跡 ト
寐 イノ
不
ネラレヌニ
所宿照
テリ
乍 ツヽ
本 モト
名 ナ
　　
不 オモハス
念尓
ニ
四 シ
具 ク
礼 レ
乃 ノ
雨 アメ
者 ハ
零 フリタレ
有跡
ト
天 アマ
雲 クモ
霽 ハレ
而 テ
月 ツキ
夜 ヨ
清 キヨキ
烏 ヲ
コノヨラハ
サレス
カハヲトキヽシハ
　　　　
       
　
或本在之
船
　
江本無之
       
　
イ本
　　
     
　
テ
アマノカハツキノフネウケカツラカチ
アマ
コヨヒ
キヨクミセムト
222822292230223122322233
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芽
ハキ
子之
ノ
花 ハナ
開乃乎再入緒見
ミ
代 ヨ
跡 ト
可 カ
聞 モ
月 ツキ
夜 ヨ
之 ノ
清 キヨキ
恋 コヒ
益 マス
良 ラ
国 クニ
　　
白 シラ
露 ツユ
乎 ヲ
玉 タマニ
作 ナシタル
有九
ナカツキノ
月在
アリ
明 アケ
之 ノ
月 ツキ
夜 ヨ
雖 ミレト
見不
アカヌ
飽可
カ
聞 モ
　
詠風
　　
恋 コヒ
乍 ツヽ
裳 モ
稲 イナ
葉 ハ
掻 カキ
別 ワケ
家 イヘ
居 ヰセ
者 ハ
乏
トモシクモ
不 アラシ
有秋
アキ
之 ノ
暮 ユフ
風 カセ
　　
芽 ハキノ
子花
ハナ
咲 サキタル
有野
ノ
辺 ヘニ
日 ヒ
晩 クラ
之 シ
乃 ノ
鳴 ナク
奈 ナ
流 ル
共 トモニ
秋 アキ
風 カセノ
吹 フク
　　
秋 アキ
山 ヤマ
之 ノ
木 コノ
葉 ハ
文 モ
未 イマタモミタネ
赤者
ハ
今
ケサ
旦吹
フク
風 カセニ
霜 シモ
毛 ヽ
置 オキヌヘ
応久
ク
　
詠芳
カホリヲ
　　
高 タカ
松 マト
之 ノ
此 コノ
峰迫尓
ニ
笠 カサ
立 タチ
而 テ
盈 ミチ
盛 サカリナル
有秋
アキ
香 カ
乃 ノ
吉 ヨ
者 サ
サクノヲフタリヲ
ミネモセ
サケルヲフタミヨトカモ
　　　
          
　
掻
　　
ソ
　　　
     
　
辺
ヲクヘク
　　　　　　　　　　　　　　
       
　
江本
ミネサヘニ
タテヽ
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詠雨
　　
一 ヒト
日 ヒニハ
千 チ
重 ヘニ
敷 シク
布 ／＼
我 ワカ
恋 コフル
妹 イモカ
当
アタリニ
為 シ
暮 クレ
零 フ
礼 レ
見 ミム
　　　
右一首柿本朝臣人麿之歌集出
　　
秋 アキ
田 タ
刈 カル
客 タヒ
乃 ノ
廬 イホリ
入尓
ニ
四 シ
具 ク
礼 レ
零 フリ
我 ワカ
袖 ソテ
沾 ヌレヌ
干 ホス
人 ヒト
無 ナシ
二 ニ
　　
玉 タマ
手 タ
次 スキ
不 カケヌ
懸時
トキ
無 ナシ
吾 ワカ
恋 コヒハ
此 シ
具 ク
礼 レ
志 シ
零 フラ
者 ハ
沾 ヌレ
乍 ツヽ
毛 モ
将 ユカム
行
　　
黄 モミチハ
葉乎
ヲ
令 チラス
落四
シ
具 ク
礼 レ
能 ノ
零 フル
苗 ナヘ
尓 ニ
夜 ヨ
副 サヘ
衣 ソ
寒 サムキ
一 ヒトリ
之 シ
宿 ヌレ
者 ハ
　　　　　　　　
                 
　
フ
 
スマモ
詠霜
　　
天 アマ
飛 トフ
也 ヤ
雁 カリ
之 ノ
翅 ツハサ
乃 ノ
覆 ヲヽヒ
羽 ハ
之 ノ
何 イツコ
処漏
モリテ
香 カ
霜 シモ
之 ノ
零 フリ
異 ケ
牟 ム
シキ／＼
オトス
サムシ
フルラム
22392240224122422243
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秋相聞
　　
金 アキ
山 ヤマノ
舌 シタ
日 ヒカ
下 シタニ
鳴 ナク
鳥 トリノ
音
コヱタニ
聞 キカハ
何 ナニカ
嘆
ナケカム
　　
誰 タレ
彼 カレト
我 ワレヲ
莫 ナトヒソ
問九
ナカツキノ
月露
ツユニ
沾 ヌレ
乍 ツヽ
君 キミ
待 マツ
吾
ワレヲ
　　
秋 アキノ
夜 ヨノ
霧 キリ
発 タチ
渡 ワタル
夙 アサナ
々夢
ユメノコト
見 ミル
妹 イモカ
形 スカタ
矣 ヲ
　　
秋 アキノ
野 ヽノ
尾 ヲ
花 ハナカ
末 スヱノ
生 オヒ
靡 ナヒク
心
コヽロハ
妹 イモニ
依 ヨリモ
鴨
ケルカモ
　　
秋 アキ
山 ヤマニ
霜 シモ
零 フリ
覆 ヲヽヒ
木 コノ
葉 ハ
落 チル
歳 トシハ
雖 ユクトモ
行我
ワレ
忘
ワスレメ
八 ヤ
　　　
右柿本朝臣人麿之歌集出
　
詠水田
サナ
タソカレト
キミカ
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住 スミノ
 
吉之
ノ
岸 キシ
乎 ヲ
田 タ
尓 ニ
墾 ハリ
蒔 マキシ
稲 イネ
乃 ノ
而 シカモ
及 カルマテ
刈不
アハヌ
相公
キミ
鴨 カモ
　　
剣 タチノ
後 シリ
玉 タマ
纒 ヽク
田 タ
井 ヰ
尓 ニ
及
イツマテカ
何時可妹
イモ
乎 ヲ
不
アヒミス
相見家
イヘ
恋 コヒ
将 ヲラム
居
　　
秋 アキノ
田 タ
之 ノ
穂 ホノ
上 ウヘニ
置 オケル
白 シラ
露 ツユ
之 ノ
可 ケヌヘク
消吾
ワレ
者 ハ
所 オモホユル
念鴨
カモ
　　
秋 アキノ
田 タ
之 ノ
穂 ホ
向 ムケ
之 ノ
所 ヨスル
依片
カタ
縁 ヨリニ
吾 ワレ
者 ハ
物 モノ
念 オモフ
都 ツ
礼 レ
無 ナキ
物 モノ
乎 ヲ
　　
秋 アキノ
田 タ
〓 ヲ
借 カリ
廬 イホ
作 ツクリ
五
イホリ
百入為
シ
而 テ
有 アル
藍 ラム
君 キミ
〓 ヲ
将
ミム
見依
ヨシ
毛 モ
欲
カモ
得
　　
鶴 タツカ
鳴 ネ
之 ノ
所 キコユル
聞田
タ
井 ヰ
尓 ニ
五
イホリ
百入為
シ
而 テ
吾 ワレ
客 タヒナリ
有跡
ト
於 イモニ
妹告
ツケ
社 コソ
　　
春 ハル
霞 カスミ
多 タ
奈 ナ
引 ヒク
田 タ
居 ヰ
尓 ニ
廬 イホリ
付 シ
而 テ
秋 アキ
田 タ
刈 カル
左
マテ
右令
オモハシム
思良
ラ
久 ク
　　
橘
タチハナ
乎 ヲ
守 モリ
部 ヘ
乃 ノ
五
イ
十戸
ヘ
之 ノ
門 カト
田 タ
早
ワセ
穂刈
カル
時 トキ
過 スキ
去 ヌ
不
コシ
来跡
ト
為 シ
等 ラ
霜 シモ
　　　
エ
　　　　　
    
　
〓
　　
ヨシ
　
        
　
   
山
アキヤマヲ
カナ
　
 
　
イ本
　　　　　　　　
    
　
稲
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寄露
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
開 サキ
散 チル
野 ノ
辺 ヘ
之 ノ
暮 ユフ
露 ツユ
尓 ニ
沾 ヌレ
乍 ツヽ
来 キ
益 マセ
夜 ヨ
者 ハ
深 フケ
去 ヌ
鞆 トモ
　　
色 イロ
付 ツキ
相 アフ
秋 アキ
之 ノ
露 ツユ
霜 シモ
莫 ナフリソネ
零妹
イモ
之 カ
手 タ
本 モト
乎 ヲ
不 マカヌ
纒今
コヨヒ
夜者
ハ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
上 ウヘ
尓 ニ
置 オキタル
有白
シラ
露 ツユ
之 ノ
消 ケ
鴨 カモ
死 シナ
猿 マシ
恋 コヒ
尓 ニ
不 アラス
有者
ハ
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 トノ
秋 アキ
芽
ハキ
子上
ウヘニ
置 オク
露 ツユノ
市 イチ
白
シロクシモ
吾 ワカ
恋 コヒ
目 メ
八 ヤ
面 モ
　　
秋 アキノ
穂 ホ
乎 ヲ
之 シ
努 ノ
尓 ニ
押 オシ
靡 ナミ
置 ヲク
露 ツユノ
消 ケ
鴨 カモ
死 シナ
益 マシ
恋 コヒ
乍 ツヽ
不 アラス
有者
ハ
　　
露 ツユ
霜 シモ
尓 ニ
衣 コロモ
袖 テ
所
ヌレ
沾而
テ
今 イマ
谷 タニ
毛 モ
妹 イモカリ
許行
ヤラ
名 ナ
夜 ヨ
者 ハ
雖 フケヌトモ
深
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
枝 エタ
毛 モ
十 ナ
尾 ヲヽニ
置 オク
露 ツユ
之 ノ
消 ケ
毳 カモ
死 シナ
猿 マシ
恋 コヒ
乍 ツヽ
不 アラス
有者
ハ
　　　　　　　　　　　　　　
  
　
韓
カラ
　　
         
　
江本
　ハ
　
ワレ
　　　　　　　　
      
　
霜
22592260226122622263
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秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
上 ウヘ
尓 ニ
白 シラ
露 ツユ
毎 オクコトニ
置見
ミ
管 ツヽ
曽 ソ
思 シ
怒 ノ
布 フ
君 キミ
之 カ
光 スカタ
儀乎
ヲ
　
寄風
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
者 ハ
衣 キヌ
丹 ニ
有 アラ
南 ナム
秋 アキ
風 カセ
之 ノ
寒 サムキ
比 コノコロ
来下
シタニ
著 キ
益 マシ
乎 ヲ
　　
泊 ハツ
瀬 セ
風 カセ
如
カク
是吹
フク
三
ヨハ
更者
ハ
及 イツマテカ
何時衣
コロモ
片 カタ
敷 シキ
吾 ワカ
一 ヒトリ
将
ネム
宿
　
寄雨
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子乎
ヲ
令 チラス
落長
ナカメ
雨之
ノ
零 フル
比 コロ
者 ハ
一 ヒトリ
起 オキ
居 ヰ
而 テ
恋 コフル
夜 ヨ
曽 ソ
大 オホ
寸 キ
　　
九 ナカツキノ
月四
シ
具 ク
礼 レ
乃 ノ
雨 アメ
之 ノ
山 ヤマ
霧 キリノ
煙 ケフ
寸 キ
吾
ワカ
告胸
ムネ
誰 タレ
乎 ヲ
見 ミ
者 ハ
将 ヤマム
息
　　　
一云十月四具礼乃雨降
カミナツキシクレノアメフリ
ナカアメノ
2264226522662267
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寄蟋蟀
　　
蟋 キ
 リ
　／＼蟀之
ス
待 マチ
歓
ヨロコヘル
秋 アキノ
夜 ヨ
乎 ヲ
寐 ヌル
験 シルシ
無 ナシ
枕 マクラ
与 ト
吾 ワレ
者 ハ
　
寄蝦
　　
朝 アサ
霞 カスミ
鹿 カ
火 ヒ
屋 ヤ
之 カ
下 シタ
尓 ニ
鳴 ナク
蝦 カハツ
声 コヱ
谷 タニ
聞 キカハ
吾 ワレ
将 コヒム
恋八
ヤ
方 モ
　
寄雁
　　
出 イテヽ
去 イナ
者 ハ
天 アマ
飛 トフ
雁 カリ
之 ノ
可 ナキヌヘ
泣美
ミ
且
ケフ
今日且
ケフトイフニ
今日年
トシ
曽 ソ
経 ヘ
去 ニ
家 ケ
類 ル
　
寄鹿
　　
左 サ
小
ヲシカ
牡鹿之
ノ
朝 アサ
伏 フス
小 ヲ
野 ノ
之 ノ
草 クサ
若 ワカ
美 ミ
隠
カクロヒ
不 カネテ
得与於
ヒトニ
人不
シラル
知名
ナ
ナキ
イケハ
ケサケサ
　　　　　　　　　　
   
　
云二
22682269227022712272
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左 サ
小
ヲシカ
牡鹿之
ノ
小 ヲ
野 ノヽ
草 クサ
伏 フシ
灼 イチシロク
然吾
ワカ
不 トハサル
問尓
ニ
人 ヒト
之 ノ
知 シル
良 ラ
久 ク
　
寄鶴
　　
今 コ
    
夜乃暁
アカツキ
降 クタチ
鳴 ナク
鶴 タツ
之 ノ
念
オモヒハ
不
スキス
過恋
コヒ
許 コ
増 ソ
益
マサレ
也
　
寄草
　　
道 ミチノ
辺 ヘ
之 ノ
乎 ヲ
花 ハナ
我 カ
下 モト
之 ノ
思 オモヒ
草 クサ
今 イマ
更 サラ
尓 ナニノ
何物
モノ
可 カ
将 オモハム
念
　
寄花
　　
草 クサ
深 フカ
三 ミ
蟋
キリ／＼ス
多 イタク
鳴 ナク
屋 ヤ
前 トニ
芽
ハキ
子見
ミニ
公 キミ
者 ハ
何 イツカ
時来
キ
益 マサ
牟 ム
　　
秋 アキ
就 ツケ
者 ハ
水 ミ
草 クサノ
花 ハナ
乃 ノ
阿 ア
要 エ
奴 ヌ
蟹 カニ
思 オモヘ
跡 ト
不 シラ
知直
タヽ
尓 ニ
不
アハサレ
相在者
ハ
　
ノヨラノ
イチシルク
コヨヒノヤ
ヨヒ
イマサラニナニノ
シラス
22732274227522762277227822792280
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何 ナニ
為 ス
等 ト
加 カ
君 キミ
乎 ヲ
将 イトハム
厭秋
アキ
芽
ハキ
子乃
ノ
其 ソノ
始 ハツ
花 ハナ
之 ノ
歓 ウレシ
寸 キ
物 モノ
乎 ヲ
　　
展 コイ
転 マロヒ
恋 コヒ
者 ハ
死 シヌ
友 トモ
灼 イチシロク
然色
イロ
庭 ニハ
不 イテシ
出朝
アサ
容
カホ
貌之
ノ
花 ハナ
  
展転正本
　　
言 コトニ
出 イテ
而 ヽ
云 イハヽ
忌 イミ
染 シミ
朝 アサ
貌 カホ
乃 ノ
穂 ホ
庭 ニハ
開 サキ
不 イテス
出恋
コヒヲ
為 スル
鴨 カモ
　　
雁 カリカ
鳴 ネ
之 ノ
始 ハツ
音 コヱ
聞 キヽ
而 テ
開 サキ
出 テタル
有屋
ヤ
前 ト
之 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子見
ミニ
来 コ
吾 ワカ
世 セ
古 コ
　　
左 サ
小
ヲシカ
牡鹿之
ノ
入 イル
野 ノ
乃 ノ
為 ス
酢 ス
寸 キ
初 ハツ
尾 オ
花 ハナ
何 イツシ
時加
カ
妹 イモ
之 カ
将 タマクラニセム
手枕
　　
恋 コフル
日 ヒ
之 ノ
気 ケ
長 ナカク
有 アレ
者 ハ
三 ミ
苑 ソノフ
圃能
ノ
辛 カラ
藍 アヒノ
花 ハナ
之 ノ
色 イロニ
出 イテ
尓 ニ
来 ケリ
　　
吾 ワカ
郷 サト
尓 ニ
今 イマ
咲 サク
花 ハナ
乃 ノ
娘 ヲミナヘ
敝之
シ
不 タヘヌ
堪情
コヽロニ
尚 ナヲ
恋 コヒ
二 ニ
家 ケ
里 リ
　　
芽 ハキノ
子花
ハナ
咲 サケル
有乎
ヲ
見 ミレ
者 ハ
君 キミニ
不 アハテ
相真
マコト
毛 モ
久 ヒサ
二 ニ
成 ナリニ
来 ケル
鴨 カモ
展伝見毛詩関雎篇
　　　　    
歌下ニ注
　　　
   
展伝
　　
ツテ／＼ニフシ
　マロヒ
        
　
以上本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    
　　
吾
ワカソノミソノフノ
　　　
 
　　　
イ
　
タヘス
　　　　
22812282228322842285228622872288
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朝 アサ
露 ツユ
尓 ニ
咲 サキ
酢 ス
左 サ
乾 ヒ
垂 タル
鴨
ツキクサ
頭草之
ノ
日 ヒ
斜 タクル
共 トモニ
可 ケスヘク
消所
オモホユ
念
　　
長 ナカキ
夜 ヨ
乎 ヲ
於 キミニ
君恋
コヒ
乍 ツヽ
不 イケラス
生者
ハ
開 サキ
而 テ
落 チリ
西 ニシ
花 ハナナラ
在益
マシ
乎 ヲ
　　
吾 ワキ
妹 モ
児 コ
尓 ニ
相 アフ
坂 サカ
山 ヤマ
之 ノ
皮 シノ
為 ス
酢 ヽ
寸 キ
穂 ホ
庭 ニハ
開 サキ
不 イテス
出恋
コヒ
渡 ワタル
鴨 カモ
　　
率
イサナミ
尓 ニ
今 イマ
毛 モ
欲 ミテシカ
見秋
アキ
芽
ハキ
子之
ノ
四 シ
搓 ナヒ
二 ニ
将 アラム
有妹
イモ
之 カ
光 スカタ
儀乎
ヲ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
花 ハナ
野 ノ
乃 ノ
為 ス
酢 ス
寸 キ
穂 ホ
庭 ニハ
不 イテス
出吾
ワカ
恋 コヒ
度 ワタル
隠 コモリ
嬬 ツマ
波 ハ
母 モ
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
開 サケル
秋 アキ
芽
ハキ
子散
チリ
過 スキ
而 テ
実 ミニ
成 ナル
及 マテ
丹 ニ
於 キミニ
君不
アハヌ
相鴨
カモ
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
之 ノ
芽
ハキ
子開
サキ
二 ニ
家 ケ
里 リ
不 チラヌ
落間
マニ
尓 ニ
早 ハヤ
来 キテ
可 ミヘシ
見平
ナラノ
城里
サト
人 ヒト
　　
石 イシ
走 ハシノ
間 マ
々 マニ
生 オヒタル
有貌
カホ
花 ハナ
乃 ノ
花 ハナ
西 ニシ
有 アリ
来 ケリ
在 アリ
筒 ツツ
見 ミレ
者 ハ
ワカセコニ
タチマチニ
ミマホシ
カクレ
　
         
　
前
ミナム
イハシルイシ
228922902291229222932294
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藤 フチ
原 ハラノ
古
フリニシ
郷 サト
之 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子者
ハ
開 サキ
而 テ
落 チリ
去 ニ
寸 キ
君 キミ
待 マチ
不
カネ
得而
テ
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子乎
ヲ
落 チリ
過 スキ
沼 ヌ
蛇 ヘミ
手 タ
折 オリ
持 モテ
雖 ミレトモ
見不怜君
キミ
西 ニシ
不 アラネ
有者
ハ
　　
朝 アシタ
開 サキ
夕 ユフヘ
者 ハ
消 ケヌ
流 ル
鴨
ツキクサノ
頭草可
ケヌヘキ
消恋
コヒ
毛 モ
吾 ワレ
者 ハ
為 スル
鴨 カモ
　　
〓 アキツ
野 ノ
之 ノ
尾 ヲ
花 ハナ
刈 カリ
副 ソヘ
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
花 ハナ
乎 ヲ
葺 フキ
核 サネ
君 キミ
之 カ
借 カリ
廬 イホ
　　
咲 サキヌ
友 トモ
不 シラス
知師
シ
有 アラ
者 ハ
点 モタ
然将
アラム
有此
コノ
秋 アキ
芽 ハキヲ
子令
ミセ
視管
ツヽ
本 モト
名 ナ
　
寄山
　　
秋 アキ
去 サレ
者 ハ
雁 カリ
飛 トヒ
越 コユル
龍 タツ
田 タ
山 ヤマ
立 タチ
而 テ
毛 モ
居 ヰ
而 テ
毛 モ
君 キミ
乎 ヲ
思 シ
曽 ソ
念
オモフ
　
寄黄葉
サヒシアカスカナシ
カルヽキユル
カケロフノ
      
　　
江本
229522962297229822992300
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我 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
田
クス
〓葉
ハ
日殊色
イロ
付 ツキ
奴 ヌ
不 キマサヌ
座君
キミ
者 ハ
何 ナニ
惜 コヽロ
曽 ソ
毛 モ
　　　　
  
　
葛
　　　　　　　　　
情
　
足 アシ
引 ヒキ
乃 ノ
山 ヤマ
佐 サ
奈 ナ
〓 カツラ
黄 モミツ
変及
マテ
妹 イモ
尓 ニ
不 アハス
相哉
ヤ
吾 ワカ
恋 コヒ
将 ヲラム
居
　　　　　
  
　
葛
黄 モミチハ
葉之
ノ
過 スキ
不 カテヌ
勝児
コ
乎 ヲ
人 ヒト
妻 ツマ
跡 ト
見 ミ
乍 ツヽ
哉 ヤ
将 アラム
有恋
コヒ
敷 シキ
物 モノ
乎 ヲ
　
寄月
　　
於 キミニ
君恋
コヒ
之 シ
奈 ナ
要 エ
浦 ウラ
触 フレ
吾 ワカ
居 ヲレ
者 ハ
秋 アキ
風 カセ
吹 フキ
而 テ
月 ツキ
斜
カタフキ
烏 ヌ
　　
秋 アキノ
夜 ヨ
之 ノ
月 ツキ
疑
カモ
意君
キミ
者 ハ
雲 クモ
隠 カクレ
須 シハシモ
臾不
ミネ
見者
ハ
幾 コヽラ
許恋
コヒ
敷 シキ
　　
九 ナカツキ
月之
ノ
在 アリヤケ
明能
ノ
月 ツキ
夜 ヨ
有 アリ
乍 ツヽ
毛 モ
君 キミ
之 カ
来 キ
座 マサ
者 ハ
吾 ワレ
将 コヒム
恋八
ヤ
方 モ
　
寄夜
ヒニケヒコト
　
来
キミニコフ
　　
タ
230123022303230423052306
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忍咲八師不
コヒシ
恋登
ト
為 スレ
跡 ト
金 アキ
風 カセ
之 ノ
寒 サムク
吹 フク
夜 ヨ
者 ハ
君 キミ
乎 ヲ
之 シ
曽 ソ
念
オモフ
　　
惑 ワヒ
者 ヒト
之 ノ
痛 アナ
情 コヽロ
無 ナ
跡 ト
将 オモフラム
念秋
アキ
之 ノ
長 ナカ
夜 ヨ
乎 ヲ
寐 ネサメ
師 シテ
耳 ノミ
　　
秋 アキノ
夜 ヨ
乎 ヲ
長 ナカシ
跡 ト
雖
イヘト
言積
ツモリ
西 ニシ
恋 コヒヲ
尽 ツクセ
者 ハ
短 ミシカヽ リ
有家
ケ
里 リ
　
寄衣
　　
秋 アキ
都 ツ
葉 ハ
尓 ニ
々 ニ
宝 ホ
敞 ヘ
流 ル
衣 コロモ
吾 ワレ
者 ハ
不
キシ
服於
キミニ
君奉
マタセ
者 ハ
夜 ヨル
毛 モ
著 キル
金 カネ
　
問答
　　
旅 タヒニ
尚 スラ
襟 ヒモ
解 トク
物 モノ
乎 ヲ
事 コト
繁 シケ
三 ミ
丸 マロ
宿 ネ
吾 ワカ
為 スル
長 ナカキ
此 コノ
夜 ヨヲ
　　
四 シ
具 ク
礼 レ
零 フル
暁
アカツキ
月 ツキ
夜 ヨ
紐 ヒモ
不
トカス
解恋
コヒシキ
君 キミ
跡 ト
居 ヲラ
益 マシ
物
モノヲ
ヨシエヤシヲシ
   
或 アルヒト
者
オモヘト
   ワヒヽト
　　
サ
ナヲ
2307230823092310
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於 モミチハニ
黄葉置
オク
白 シラ
露 ツユ
之 ノ
色 イロ
葉 ハ
二 ニ
毛 モ
不 イテシ
出跡
ト
念 オモヘ
者 ハ
事 コト
之 ノ
繁 シケ
家 ケ
口 ク
　　
雨 アメ
零 フレ
者 ハ
瀧 タキ
都 ツ
山 ヤマ
川 カハ
於 イハニ
石触
フレ
君 キミ
之 カ
摧
イタカム
情 コヽロ
者 ハ
不 モタシ
待
　　　　　　　　　　　　　　　　
持
右一首不類秋歌而
シカルヲ
以和載之也
　
譬喩歌
祝 ハフリ
部等
ラ
之 カ
〓 イハ
経 フ
社 ヤシロ
之 ノ
黄 モミチハ
葉毛
モ
標 シメ
縄 ナハ
越 コエ
而 テ
落 チルテフ
云物
モノ
乎 ヲ
　
旋頭歌
　　
蟋 キリ／＼
蟀之
ス
吾 ワカ
床 ユカノ
隔 ヘ
尓 ニ
鳴 ナキ
乍 ツヽ
本 モト
名 ナ
越 オキ
居 ヰ
管 ツヽ
君 キミ
尓 ニ
恋
コフル
　　
尓 ニ
宿 イノ
不 ネラレヌ
勝尓
ニ
オケル
       
　
次
23112312231323142315
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皮 シノ
為 ス
酢 ス
寸 キ
穂 ホ
庭 ニハ
開 サキ
不 イテス
出恋
コヒ
乎 ヲ
吾 ワカ
為 スル
玉 カケロフノ
蜻直
タヽ
一 ヒト
　　
目 メ
耳 ノミ
視 ミ
之 シ
人 ヒト
故 ユヘ
尓 ニ
　
冬雑歌
　　
我 ワカ
袖 ソテ
尓 ニ
雹 アラレ
手 タ
走 ハシリ
巻 マキ
隠 カクレ
不 ケストモ
消有
アレヤ
妹 イモカ
為 ミムタメ
見
　　
足 アシ
曳 ヒキ
之 ノ
山 ヤマ
鴨 カモ
高 タカキ
巻 マキモク
向之
ノ
木 コ
志 シ
乃 ノ
子 コ
松 マツ
二 ニ
三 ミ
雪 ユキ
落 フリ
来 ケリ
　　
巻 マキモク
向之
ノ
桧 ヒ
原 ハラ
毛 モ
未 イマタクモラネ
雲居者
ハ
子 コ
松 マツ
之 カ
末 スヱ
由 ニ
沫 アハ
雪
ユキソフ
流 ル
    
　
足 アシ
引 ヒキノ
山 ヤマチモ
道不
シラス
知白
シラ
〓 カシノ
枝 エタ
母 モ
等 ト
乎 ヲ
々 ヽ
尓 ニ
雪 ユキノ
落 フレヽ
者 ハ
　
或云枝毛多和多和
　　　　　　　
杜
       
　
右柿本朝臣人麿之歌集出也但一首
　
或本云三方沙弥作
　　
 
エタモ
タワ
ワレ
コスヱノ
マツニ
クモヰネハ
    
　
〓
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詠雪
　　
奈 ナ
良 ラ
山 ヤマ
乃 ノ
峰 ミネ
尚 ナヲ
霧 キリ
合 アフ
宇 ウ
倍 ヘ
志 シ
社 コソ
前 マ
垣 カキ
之 ノ
下 シタ
乃 ノ
雪 ユキ
　　
者 ハ
不
ケス
消家
ケ
礼 レ
　　
殊 コト
落 フラ
者 ハ
袖 ソテ
副 サヘ
沾 ヌレ
而 テ
可 トヲルヘク
通将
フラムヲ
落雪
ユキ
之 ノ
空 ソラ
尓 ニ
消 ケ
二 ニ
管 ツヽ
　　
夜 ヨ
乎 ヲ
寒 サム
三 ミ
朝 アサ
戸 ト
乎 ヲ
開 アケテ
出 イテ
見 ミレ
者 ハ
庭 ニハ
毛 モ
薄 ハ
太 タ
良 ラ
尓 ニ
　　
三 ミ
雪 ユキ
落 フリタ
有
　
一云庭裳保杼呂尓雪曽零而有
　　　
　　
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
衣 コロモ
袖 テ
寒 サム
之 シ
高 タカ
松 マト
之 ノ
山 ヤマノ
木 キ
毎 コトニ
雪 ユキソ
零 フリタル
有
　　
吾 ワカ
袖 ソテ
尓 ニ
零 フリ
鶴 ツル
雪 ユキ
毛 モ
流 ナカラ
去 ヘ
而 テ
妹 イモ
之 カ
手 タ
本 モトニ
伊行触粳 イユキフレヌカ
ニハモホトロニ
ユキソフリテアル
イト
フリナム
ヒラキイテミヽレハ
フルラムオツラシ
フリタル
フルラシ
ナカレキテ
ユキフレヽモ
2321232223232324232523262327
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沫 アハ
雪 ユキ
者 ハ
今
ケフ
日者
ハ
莫 ナフリソ
零白
シロ
妙 タヘ
之 ノ
袖 ソテ
纒 マキ
将 ホサム
干人
ヒト
毛 モ
不 アラナクニ
有悪
　　
甚 ハナハタ
多毛
モ
不 フラヌ
零雪
ユキ
故 ユヘ
言 コチタク
多毛
モ
天 アマノ
三 ミ
空 ソラ
者 ハ
隠 クモリ
相 アヒ
管 ツヽ
　　
吾 ワカ
背 セ
子 コ
乎 ヲ
且 ケフカ
今且
ケフカト
今出
イテ
見 ミレ
者 ハ
沫 アハ
雪 ユキ
零 フレリ
有庭
ニハ
毛 モ
保 ホ
杼 ト
呂 ロ
尓 ニ
　　
足 アシ
引 ヒキノ
山 ヤマ
尓 ニ
白 シロキ
者 ハ
我 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
昨 キノフノ
日暮
クレニ
零 フリ
之 シ
雪 ユキ
疑 カ
意 モ
　
詠花
　　
誰 タカ
苑 ソノ
之 ノ
梅 メノ
花 ハナソ
毛 モ
久 ヒサ
堅 カタ
之 ノ
清 キヨキ
月 ツキ
夜 ヨ
尓 ニ
幾 コヽラ
許散
チリ
来 クル
　　
梅 メノ
花 ハナ
先 マツ
開 サク
枝 エタヲ
手 タ
折 ヲリ
而 テ
者 ハ
〓 ツト
常 ト
名 ナ
付 ツケ
而 テ
与 ヨ
副 ソヘ
手 テ
六 ム
香 カ
聞 モ
　　
誰 タカ
苑 ソノ
之 ノ
梅
 メ
尓 ニ
可 カ
有 アリ
家 ケ
武 ム
幾 コヽタク
許毛
モ
開 サケル
有可毛見我
ワカ
ウ
　　
ウ
　　
カモミテ
   
君
ケサカ
　
タ
サケルモミヘソ
2328232923302331
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欲 オモフ
左
マ
テ
右手二
ニ
　　
来 キテ
可 ミヘキ
視人
ヒト
毛 モ
不 アラナク
有尓
ニ
吾 ワキヘナル
家有梅
 メノ
早 ハツ
花 ハナ
落 チリヌ
十 ト
方 モ
吉 ヨシ
　　
雪 ユキ
寒 サム
三 ミ
咲 サキニ
者 ハ
不 サカテ
開梅
　メノ
花 ハナ
縦 ヨシ
比 コノコロ
来者
ハ
然 サ
而 テ
毛 モ
有 アリ
金 カネ
　
詠露
　　
為 イモカタメ
妹末
ホツエノ
枝梅
　メ
乎 ヲ
手 タ
折 ヲル
登 ト
波 ハ
下 シツエ
枝之
ノ
露 ツユ
尓 ニ
沾 ヌレニ
家 ケ
類 ル
家 カ
聞 モ
　
詠黄葉
　　
八 ヤ
田 タ
之 ノ
野 ノ
之 ノ
浅 アサ
茅 チ
色 イロ
付 ツク
有 アラ
乳 チ
山 ヤマ
峰 ミネ
之 ノ
沫 アハ
雪 ユキ
寒 サムク
零 フル
良 ラ
之 シ
　
詠月
ウ
　　
ウ
　　
ウ
　　
ミナム
ワカイヘ
2332233323342335
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左 サ
夜 ヨ
深 フケ
者 ハ
出 イテ
来 コ
牟 ム
月 ツキ
乎 ヲ
高 タカ
山 ヤマ
之 ノ
峰 ミネノ
白 シラ
雲 クモ
将 カクシテム
隠鴨
カモ
　
冬相聞
　　
零 フル
雪 ユキノ
虚
ソラニ
空可
ケヌヘク
消雖
コフレトモ
恋相
アラ
依 ヨシヲ
無 ナミ
月 ツキソ
経 ヘニケル
在
　　
阿 ア
和 ワ
雪 ユキノ
千 チ
里 サト
零 フリ
敷 シキ
恋 コヒ
為 シ
来 クハ
食 ケ
永 ナカク
我 ワレヤ
見 ミツヽ
偲
シノハム
　　　
右柿本朝臣人麿之歌集出
　
寄露
　　
咲 サキ
出 イテタル
照梅
　メ
之 ノ
下 シツエニ
枝置
オク
露 ツユ
之 ノ
可 ケヌヘク
消於
イモニ
妹恋
コフル
項 コノコロ
者
　
寄霜
ウ
　　
シキニ
カ
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甚
ハナハタ
毛 モ
夜 ヨ
深 フケテ
勿 ユクナ
行道
ミチノヘ
之 ノ
湯 ユ
小
サヽ
竹之
カ
於 ウヘ
尓 ニ
霜 シモノ
降 フル
夜 ヨ
烏 ヲ
　　　　　
          
　
辺
寄雪
　　
小 サヽノ
竹葉
ハ
尓 ニ
薄 ハ
太 タ
礼 レ
零 フリ
覆 オホヒ
消 ケ
名 ナ
羽 ハ
鴨 カモ
将 ワスレムト
忘云
イヘ
者 ハ
益 マシテ
所 オモホユ
念
　　
霰アラレ
落 フリ
板 イタ
敢 マ
風 カセ
吹 フキ
寒 サムキ
夜 ヨ
也 ヤ
旗 ハタ
野 ノ
尓 ニ
今 コヨヒ
夜吾
ワカ
独 ヒトリ
寐 ネ
牟 ム
       
　
江
　　
吉
フナ
名張
ハリ
乃 ノ
野 ノ
木 キ
尓 ニ
零 フリ
覆 ヲヽフ
白 シラ
雪 ユキ
乃 ノ
市 イチ
白 シロク
霜 シモ
将 コヒム
恋吾
ワレ
鴨 カモ
　　
一 ヒト
眼 メ
見 ミ
之 シ
人 ヒト
尓 ニ
恋 コフ
良 ラ
久 ク
天 アマ
霧 キラ
之 シ
零 フリ
来 クル
雪 ユキ
之 ノ
可 ケヌヘク
消所
オモホユ
念
　　
思 オモヒ
出 イツル
時 トキ
者 ハ
為 ス
便 ヘ
無 ナミ
豊 トヨ
国 クニ
之 ノ
木
ユフ
綿山
ヤマ
雪 ユキ
之 ノ
可 ケヌヘク
消所
オモホユ
念
　　
如 ユメノコト
夢君
キミ
乎 ヲ
相 アヒ
見 ミテ
而 テ
天 アマ
霧 キラ
之 シ
落 フリ
来 クル
雪 ユキ
之 ノ
可 ケヌヘク
消所
オモホユ
念
ミソレ
アマキリノキリノ
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吾 ワカ
背 セ
子 コ
之 カ
言 コト
愛
ウツクシ
美 ミ
出 イテ
去 ユケ
者 ハ
裳 モ
引 ヒキモ
将 シラム
知雪
ユキ
勿 ナフリコソ
零
　　
梅　メノ
花 ハナ
其 ソレ
跡 ト
毛 モ
不
ミエス
所見零
フル
雪 ユキ
之 ノ
市 イチ
白 シロ
兼 ケム
名 ナ
間 マ
　　
使 ツカヒ
遣 ヤラ
者 ハ
　
一云零雪尓間使遣者其将知名
　
　　
天 アマ
霧 キリ
相 アヒ
零 フリ
来 クル
雪 ユキ
之 ノ
消 キユレ
友 トモ
於
キミニ
君合
アハム
常 ト
流 ナカラ
経 ヘ
度
ワタル
私云　　
窺 ウカ
良 ラ
布 フ
跡 ト
見 ミル
山 ヤマ
雪 ユキ
之 ノ
〓 イチシロク
然恋
コヒ
者 ハ
妹 イモカ
名 ナ
人 ヒト
将 シラム
知可
カ
聞 モ
私云 
書写本無此歌
　　
海 アマ
小 ヲ
船 フネ
泊 ハツ
瀬 セ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
落 フル
雪 ユキ
之 ノ
消 ケ
長 ナカク
恋 コヒ
師 シ
君 キミ
之 カ
音 ヲト
曽 ソ
為 ス
流 ル
  
落歟以
 
書加之
　　
和 ワ
射 サ
美 ミ
能 ノヽ
嶺 ミネ
往 ユキ
過 スキ
而 テ
零 フル
雪 ユキ
乃 ノ
厭 ウトミ
毛 モ
無 ナシ
跡 ト
白 マウセ
其 ソノ
児 コ
尓 ニ
　
寄花
ウ
　　
フルユキニマツカヒ
ヤラハソレシリナムナ
ソレトシリナム
　　　　　　
奈イ本キエヌトモ
    
禁御本
イトヒ
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吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
尓 ニ
開 サキタル
有梅
　メ
乎 ヲ
月 ツキ
夜 ヨ
好 ヨ
美 ミ
夕 ヨナ
々 ／＼
令 ミセム
見君
キミ
乎 ヲ
祚 ソ
待 マツ
也 ヤ
　
寄夜
　　
足 アシ
桧 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
下 シタ
風 カセ
波 ハ
雖 フカストモ
不吹君
キミ
無 ナキ
夕 ヨヒ
者 ハ
予 カネテ
寒 サムシ
毛 モ
万葉集巻第十
ウ
　　
キミヲコソマテ
キカコヌヨハ
